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COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE
coMMlssloN
DIRECTION GENERALE DES RELATIONS EXTERIEURES (SERVICE DU PROTOCOLE)
CORPS DIPLOMATIOUE
occrédité ouprès de lo
Communouté économique européenne
FévrlEr 1965
PRESEANCE DES CHEFS DE M!SSION
AUTRICHE
S.E. M. Emgt LEMBERGER ll qvrll 1960
CANADA
S.E. M. Sydney D. PIERCE, O.B.E. 25 ovrll 1960
ISRAEL
S.E. M. Amlel E. NAJAR t3 lutn 1960
NORVEGE
S.E. M. Nlle Anron lônOeNSgX ler décembre 1960
IR LAND E
S.E. M. Fronl« BIGGAR 24 f6vrler 196l
SENEGAL
S.E. M. Dllme Monor GUEYE l0 mors 196I
TOGO
S.E. M. Joochlm HUNLEDE 3 mol 196l
COLOMBIE
S.E. M. Gobrlel GIRALDO JARAMTLLO 6 lulllet 196l
TCHAD
S.E. M. Adoum AGANAYE t0 lulller 196l
AFRIQUE DU SUD
S.E. M. Albertue B.F. BURGER 18 lutller 196l
CONG0 (Léopoldville)
S.E. M. Joeeph MBEKA 19 lulller 196l
NOUVELLE.ZELANDE
5.E. I'honorqble elr Thomog MACDONALD, K.C.M.G. 27 tulllet I96t
HAUTE.VOLTA
S.E. M. Georgea BRESSON 23 ocrobre 196l
REPU BLI QUE CENTRAFRICAINE
5.E. M. Roser GUERILLOT ll liwler 1962
INDE
5.E. M. Krlshen Behorl LALL 2 mo:,s 1962 2
CAMEROUN
S.E. M. Vlncentde-Poul AHANDA ll ovrll 1962
GRECE
S.E. M. Conelonlln N. TRANOS 28 luln 1962
MAURITANIE
S.E. M. Momodou TOURE l0 seprembre 1962
PAKISTAN
S.E. M. Muhommqd AYUB ler octobrE 1962
LIBAN
S.E. M. Noglb SADAKA ler octobre 1962
clilLt
S.E. M. Corloa YALENZUELA ler octobre 1962
TUNISIE
S.E. M. Sloheddlne EL GOULLT 30 octobre 1962
ETATS.UNlS d'AMERIQUE
S.E. M. John W. TUTHILL 8 novembre 1962
COSTA RICA
S.E. don Gulllermo ARGUEDAS PEREZ 14 d6cembre 1962
DAHOMEY
S.E. M. Emlle POISSON 15 f6wler 1963
RWANDA
S.E. M. Ausustln MUNYANEZA 2l f6vrler 1963
URUGUAY
5.E. M. Jullo A. LACARTE MURO 22l6v.l.et 1963
ISLANDE
S.E. M. Petur THORSTETNSSON ler ovrll 1963
ROYAUME.UNI
5.E. I'honoroble elr C.D.W. O'NEILL, K.C.M.G. 30 mot 1963
NIGERIA
S.E. M. P.N. Chorles OKIGBO 18 lulller 1963
MALI
S.E. M. Momodou TRAORE 13 eeptembre 1963 3
MADAGASCAR
S.E. M. Armond RAZAFINDRABE 13 seprembre 1963
MAROC
S.E. M. Bensolem GUESSOUS 14 ocrobre 1963
SUISSE
S.E. M. Poul Henrl WURTH 29 ocrobre 1963
THAiLANDE
S.E. Luong Dlrhokor BHAKDT 17 décembre 1963
TURQUIE
s.E. lû Ofuz côKMEN 3l lonvle: 1964
SUEDE
5.E. M. Sren LINDH 3l lonvler 1964
JAPON
s.E. M. Morlo yUKAWA 11 llwtet 196l
CEYLAN
S.E. M. G.P. MALALASEKERA 2l tEvrter 1964
ALGERIE
S.E. M. Bouolem BESSATH t4 mol 1964
COTE.D'IVOIRE
S.E. M. Kofft AOUSSOU 15 mot 1964
DANEMARK
S.E. M. Tyse DAHLGAARD 26 not t96l
GABON
S.E. M. Morcel SANDOUNGOUT 20 lutllet 1964
FINLANDE
S.E. M. Olovl K. MURTO 23 lutller 1964
HAiïI ,
S.E. M. Jeon-Cloude KERNISAN I ociobre 1964
NIGER
S.E. M. Abdou SIDIKOU 2g ocrobre 1964
BURUNDI
S.E. M. Louls BARUSASTYEKO 24 novemb,re 1964 4
PHILIPP INES
S.E. M. Ylcente l. SINGIAN
PORTUGAL
S.E. M. Albono NOGUEIRA
C0NG0 (Brozzoville)
S.E. M. Nlcolos MONDJO
soilALtE
S. E. M. Mohorned Scek HASSAN
BRESIL
S. E. Mme Odette de CARVALHO e SOUZA
VENEZUELA
S. E. M. Monuel Rofoel RIVERO
ll d6cembre 1964
Il d6cembre 1964
23 d6cembre 1964 6 0
-5
23 lonvler I965
9 f6vrlar 1965
9 f6vrler 1965
AFRIQUE DU SUD
Choncellerle : Bruxelles 1 
- 
13, rue de lo R6gence
Té1. 12e840
Bruxelles 4 s.E. M. Alberrus B.F. BURGER
4lr. squo-r^e_Vergote Anbossodeur extroordlnolre et plénlpotentlolre
Té1. 348276 Chef de to mtsslon (.)
Â.lme BURGER
Bruxel les 5 M. PerEr H. PHILIP
351, ov. Louise Congelller
Té1.47 5543 Chef odlolni de lo mtselon
Itne PHILIP
lllle Allson PHILIP
Rhode-Soint-Genèse M. Perrug J. de l{tr
22, ov, des Trembles Premler secr6tolre
Tét.58æ41
Itlme de VllT
Bruxelles 15 M. Amold H. pEACEy
267, ov. de Tervueren Trolslàme secr6lolre
Té1.709550
Itme PEACEY
Bruxelles 5 M. Johon J. PÀNSEGROUW
2_0{, gy._Aryond-Huysmons Consellter 6conomtque
Té1.729911
Âtme PAN§EGROUI{
Bruxelles 5 u. Jon S.J. KRUGER
9, ov. Lloyd-George Secr6rolre
Té1. 488283 (Affolres commerctotes)
Mme KRUGER
O Es"|"."" occrédité à lo C.E.C,A., à lo C.E.E.A., à Bruxelles et à Luxembours. 6
Bruxelles 5
I, rue de I'Abboye
Tét.49393r
Wezembeel«-Oppem
16, ov. des Lièvres
T é1. 57 69.46
Bruxelles 15
266e, ov. de Tervneren
T él.. 71 3287
AFRIQUE DU SUD (sulre)
M. Albertus J. von ZYL
Secr6tolre odlolnt
(Affolraa commerclol ea)
M. Johonnes C. LôTTER
Anoché d'lnformotlon
ilrne tôffen
M. Stephonue E. MOSTERT
Attoch6
(Affolres douonlàres)
Itne IIOSTERT
ALGERI E
Choncellerle : Bruxelles 1- 52, rue d'Arlon
T6t. lt 1187 
-125776
Bruxelles 5 S.E. M. Bouolem BESSAIH
97, ov, F.D. Roosevelt Amboeaodeur extrqordlnolro er pl6nlporenrlolre
Té1. 733401 Chef de to mteelon (.)
Â{mc EESSAIH
Bruxelles 15 M. Mohomad MEDJAD
I0l, ov. de Broqueville Premler concelller
Tét. 707383
Mme âÂEDJAD
Bruxelles 4 M. Mohteddtne ABED
17, rue du Gmmerce Deuxlème gecr6tolre
Bruxelles 4
17 , ov. Mornix
Tét. ll 8667
M. Aouod SAFIR
Trolslàme eecr6tolre
À{me SAFIR
Bruxel les 4 M. Dlemoleddtne BOUDJAKDJI
43, bd Louis-Schmidt Àtoché
Té1. u7693
t.l fg"f".,*"t occrédité à Bruxelles, à Lo Hoyo et à Luxembourg.
ARGENTINE
Chocellerle : Bruxelles 
- 
77, ov. do lo Tolson-d'Or (5e étoge)
Té1. 3800 29
Sectlon 6conomlque: l7l, ov. de Tervueren
Bruxelles 6
77, ov, de lq Toison-d'Or
Bruxelles l5
74, ov. de Tervueren
T ê1.. 347(t 69
Bruxelles 4
49, rue Ten-Bosch
Té1. 490673
Mission oermonente de lq
Républiqire orgentine
ouprès de l'0.N.U.
Genève, 3 Chontepoulet
Té1. 31 26S
Bruxelles 6
61, ov. Brugmonn
Tét. u6391
Bruxelles l5
49, ov. du Monoplon
Té1.706428
s. E.
Ambossodeur extrqordlnol re et pl 6nl potentlol re
Chef de lo mlsslon
M. Adolfo Pedro LACU
Premler conselller
Chorg6 droffolres o.l.
tlme LACU
M. Leonordo Alberto VARTALITIS
Congelller 6conomlque
filme YARTALITIS
M. Jorge SAHORES
Coneell ler dtombossode
Àlme SAHORES
M. Femondo G. LERENA
Con gell ler 6conomlque odlolnt
l/me LERENA
M. Enrlque CARRIER
Deuxlème secr6tolre
rftme CARRIER
M. Horoclo Mortln DOYAL
Artoch6 économlque
ttme DOVAL
AUSTRALI E
Choncellerle : Bruxellea 1 
- 
1, bd Brond.Whltlock
Té1. 3501 l0 
- 
350I t9 
- 
3517 16
Bruxelles I I
5, ov. du Chili
Té1.733406
Londres (N. I0)
8d Woodvole
Té1. TUDor 3684
Rhode-Soint-Genèse
260, ch. de Woterloo
Té1. 5841 40
Bruxelles 5
43, or. Générsl Jvlédecin-
Deroche
Té1.484333
S.E. M. Rolph Llndaoy HARRY, C.B.E.
Amboasodeur exlroordlnolre et pl6nlpotentlolrc
Chef de lo mlaalon (') (d6algn6)
Âtme HARRY
M. J.W. CUMES
Mlnlstre
Chorg6 droffolree o.l.
M. F.P. DONOYAN
Mlnlatre
(Affol res commerc! olcs) (d6ct gn6)
Â,lme DONOVAN
M. R.J. WHITELAW
Consel I I er
(Affol rec flnoncl àres)
ttme WHITELAW
M. K. DESMOND
Premler secr6lolra
lime DESÀIOND
M. C.S. GORTER
Premler gecr6iolre
(Affol res commercl ol ec)
Â{me GORIER
t.l ft"f",*"t oecrédité à lo C.E.C.A., à lo C.E.E.A. et à Bruxelles. l0
Bruxelles 4
d bd Brond-Whitlock
Té1.351098
AUSTRALIE (surte)
M. P.M. KNIGHT
Trolalàrne eecrélolro
ll
AUTR!CHE
Choncellerle : Bruxelles 5 
- 
35-36, ov. dos Klouwoeris
Té1. 490084 (2 llgnes) 
- 
19 21 40 (3 llsnes)
Luxembourg 
- 
42, rue Notre-Dome
Tô1. 269 s7 
- 
17 1188
Bruxelles 5 S.E. M. Ernsr LEMBERGER
60, ov. F.D.-Roosevelt Amboseodeurextroordlnolreetp!énlpoientlolre
Té1. 484696 Chef de la mleelon (')
ttne LEMBERGER
Bruxelles 4 ti. Herberi KIND
I66, ov. des Volontoires Conselller
Ié1.713657 Chef odlotnt de lo mtsslon
À1me KIND
Bruxelles 15 M. Slmon HAUSBERGER
l, ov. des [iimosos Premler secrélolre
Té1. 3506 I0 (Affolres osrlcoles)
Bruxelles 5 M. Hellmuth STRASSER
ll, rue Poul-Louters Artoch6
ré1. 482452
Bruxelles 18 M. Huso MICHITSCH
242,ov.Winston-Chruchill Artoché
Té1. u4273
Mme I{ICHITSCH
Bruxelles 5 Mme Suzonne SELESKOWTTSCH
6, rue Copitoine-Crespel Chef de lo Choncelterle
Té1. I26306
i_
I t., Esolement occrédité à lo C.E.C.A., à lo C.E.E.A. 12
Etots-Unig du
BRESIL
Choncellerle : Bruxellee 1- 51, rue de lo Lol
Té1, 136s17
Adresse provisoire :
Bruxelles
Hôtel Astorio
103, rue Royole
Té1. 17 6290
Bruxelles 4
29, bd du Régent
Tét. 128804
Bruxelles l5
196, ov. de Tervueren
Té1. 71 48 16
Bruxelles 15
9, ov. de I'Horizon
Tê1.715247
5.E. Mme Odetre de CARYALHO e SOUZA
Am bossodeur exlroordlnol re et pl 6nl potentlol re
Chof de lo mlaslon (')
M. Dlrceu Dl PASCA
Mlnletre pour lee offolreg 6conomlques
M. Fronclsco THOMPSON FLORES
Deuxlème secr6tolre
Mme THOI{PSON FLORES
M. Joyne YILLA LOBOS
Trolslème secrélolre
Mme YILLA LOBOS
t.l en"f"n'*t occrédit6 à lo C.E.C.A. et à lo C.E.E.A. I3
BU RUN DI
Choncellerle: Woterloo 
-29, ch, de Tervueren
Tâ1, 549675
Wolerloo S.E. M. Louts BARUSASIYEKO
29, choussée de Amboseodeur extroordlnolre et pl6nlpotentlolreTerweren Repr6sentont
ra. 549675
l4
I
I
CAMEROUN
Choncellerle : Bruxallee 1 
- 
21, bd Loule-Schmldr
T6!. 3561 71 
- 
3s6t7s 
- 
356176
Bruxelles 5 S.E. M. Ytncenr.de-Poul AHANDA
!40, Cy.-F..q.-Roosevelt Amboseodeur extroordlnolre etplénlporenrlolreTé1,492649 Représentonr (.)
Itme AHANDA
Bruxelles 2 M. MoÉrn DJOUFACK
tl3, bd du Jubilé Premler recr6rolre
T4.277983
Mne DJOUFACK
Bruxelles 16 M. Mtchet Leroy MVOM
39, rue Mourice-Chorlent Deuxlème eecr6iolre
Mne MYOM
Bruxelles 5 m. Prorols Eseombo ATANGANA
7, rue des Grenodiers Attoch6 commerclol
ilme AIANGANA
Bruxelles I m. Pout Dente MBOG
Hôtel des Boulevords Congelller 6conornlque
12, ov. du Boulevqrd
Mme MBOG
, ttl eg.1"."" occrédité à Bruxelles, Lo Hoye et Luxembourg.
I
I
l5
CANADA
Choncellerle : Bruxelles 1- 35, rue de lo Sclence
Té1. 13 38 50
Bruxelles 5
75, ov. F.D.-Roosevelt
Té1.473603
Bruxelles l8
149, ov. des Stotuoires
Té1.747994
lïo luwé-Soini-Pierre
7, ov. des Aioncs
Té]..712247
Croinhem
18, ov. des Fleurs
1é1. 709263
Woluwé-Soint-Piene
« Les Pins Noirs»
ov. àes Pins Noirs
Tê1.57 4455'
Rhode-Soini-Gen èse
25, ov. des Chênes
Tét.584143
S.E. M. Sydney D. PIERCE, O.B.Er
Am bossodeur exlroordlnol re et pl 6n lpotentlol re
Chef de lo mleslon (t)
Itme PIERCE
M. Mlchel DUPUY
Chef odlolnt de lo mleelon
Mme DUPUY
M. John MACNAUGHT
Premler secrélolre
Mne ITACNAUGHT
M. D.A. HILTON
Deuxlàrne gecrélolre
Mne HILTON
M. L.H. AUSMAN
Coneelller
Affolres commerclolee
Âlme AU§Â,IAN
M. Robert M. ADAMS
Coneel I t er
Affolree gocloleg
Mme ADAIûS
i') egot"-"r* occrédit6 à lo C.E.C.A., à lo C.E.E.A., à Bruxelles et à Luxembourg. 16
REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
Chon ce I ! erl e : Barf . I I arS-- 10,{r<yr-l='u*- c
ffi
I /& . Oa:,t *,as fu*qrut?**
' Ân rnp ùVî4/ (3
Bruxelles 5 S.E. M. Roser GUERILLOT
l8d ov. F.D.-Roosevelt Ambossodeur extroordlnolre etplénlpotentlolreTé1.730534 Repr6aentonr (.)
À'f me ANGLA DE.GU E Rl LLOT
Bruxelles 5 M. Nlcotoa AWOYAMO
120, ov. Molière Premler aecr6tolre
Tét. 45 t403
Itne AWOYAIIO
Bruxelles 5 M. Andr6 MENGUI
218, ov. de lo Guronne Deuxlàme gecr6tolre
Té1. 489650
Itme MENGUI
{ex-4('t§' q 4
44,so"{{
t.l gn"f"nr*t occr6dité à Bonn, à Bruxelles et à Luxembourg. 17
CEYLAN
Chcncellerle : Londres W. 2. 
- 
13, Hyde Pork Gordens
T6!. AMBossodor 184l
Londres W.2. s.E. M. G.p. MALALAsEKERA, o.B.E.
I3, Hyde Pqrk Gqrdens Ambogsodeur extroordlnolre et p!énlpotentlolre
Té1. AÀ'18. l84l Chef de lo mlsaton (.)
filme TTALALASEKERA
13, Hyde Psrk Gordens M. Y.L.B. MENDTS
Té1. A[tB. l84l Conselller
Chef odlolnt de lo mlealon
13, Hyde Park Gordens M. C.H.J. AMARATUNGA
Té1. AltB. l84l Commlagolre commerclol de Ceylon
ou Royoume.Unl
13, Hyde Pork Gordens M. A.S. NADARAJA
Té1. AMB. l84l Aroch6 commerclol
(.) Egolemenr occrédité à Londres en quolité de hout commissoire de Ceylon. lg
CHI LI
Choncellerle : Bruxelles I 
- 
15, bd de I'Empereur
TéI. I I68 03
Bruxelles S.E. M. Joe6 PlfieRA
Ambqssodeur exlroordlnol re et pl énl polenilol re
Chef de lo mlgelon (d6slgn6)
l,tme PtrüEnl
Bruxelles 16 M. Eduordo BRAVO
178, drève de Nivelles Trclslàme secrétolre
Té1. 7310 50 Chors6 d'offolree o.l.
Àlme BRAVO
I9
COLOMBI E
Choncellerle : Bruxelles 5 
- 
30, ov. Mornlx
Té1. l3 02 82
Bruxelles 4 s.E. M. Gobrret GIRALDo JARAMILLo
146, ov.deTervueren Amboseodeur extroordlnolreetplénlpoientlolre
Té1.715664 Chef de lo mtsaton
Itlme de GIRALDO JARAMILLO
Bruxelles 18 M. Jolme CANAL RTVAS
93, ov. du Prince-d'Oronge Mlnlstre.consellter
Té1. 744692
Àlrae CANAL RrVAS
20
c0NGo (BRAZZAYTLLE)
Choncellerle : Porls l6e 
- 
57 bla, rue Schoeffer
T6l. PA§ey Z 09
Poris l7e S.E. M. Nlcolog MONDJO
20, ov. Àloc-lvlohon Ambosgodeur exlroordlnolrs at,pt6nlpotcnttolre
Té1. ETO 66-90 Repr6ccnronl (.)
Bruxelles I Chortee POATY
Hôtel Royol Cosmo Congellter d'ornboseode
L ryg Cgq Croisodes Rcpr6aentoni odlotntT6l.1758t9
(.ffilu,n"r* occrédité à Poris. 21
R6publique d6mocrolique du
coNG0 (LE0P0LDVt LLE)
Choncellerle : Bruxellee 1 
- 
30, rue Morle-de.Bourgogne
Té1. I36610
Rhode-Soint-Genèse
23r', ov. Gustove
Té1. 5827 l3
Wezembeek
24, ov. des Genêts
't é1. 57 3407
Rhode-Soi nt-Genèse
Sept-Fontoi nes
9, ov. de I'Emeroude
Té1. 584841
Gon shoren
48, rue Heideken
Té1. 265573
Woferloo
45b, drève du Moulin
Tét. 548700
S.E. M. Joaeph MBEKA
Amboeeodeur extroordlnolre et pl6nlpotentlolro
Représentont
Mme MBEKA
M. Emest KASHEMYIA
Mlnlatre congelller
Itne KASHEMWA
M. Mlchel SUMINWA'
Mlnlslre congelller
À{me SUÂllN}lA
M. Guslove MULENDA
Premler conselller
Mme tfULENDA
M. Fronçola SOARES
Premler secr6lolre
,t'lme SOARES
22
COREE
Chqncellerle : Berne (Sulsse) 
- 
34, Hollwylslrolle
Té1.43r081 
- 
431082
Beme
Hôrel Sllvohof
97, JubiliiumsstroBe
Té1. 31 531
Berne
Hôrel Silvohof
97, JubilËumsstroBe
Té1. 431531
s. E. M.
Ambossodeur exlrqord lnol re et pl én lpolentlol re
Chef de lo mlsslon
M. Woon ChoI CHUNG
Deuxlàme gecrétolro
Mme CHUNG
M. Joe Rok SUNG
Trolalème secr6tolre
Âlrne SUNG
23
COSTA RICA
Choncellerle: Oholn (Brobonr) 
- 
9, roule de Renlponr
T6t. 53 t9 23
Poris lXe S.E. M. Gutllermo ARGUEDAS PEREZ
!a.c!ggs9.éed-'Antin Ambossodeurexrroordlnorreerpl6nrporenrrorre
Té1. PlGolle 3952 Chef de lo mlsslon (*)
Itne ARGUEDAS PEREZ
0hoin (Broknt) Boronne C. von HAERSOLTE
9, route de Renipont Attoeh6 commorclol
Té1. 531923
Boron Coenroad van HAERSOLIE
(.1 5gql"..* occrédité à lo C.E,C.A., à Bruxelles, à Lo Hoye, à Luxembourg ei ô
Po ri s.
COTE.DIIYOIRE
Choncellerle : Bruxelles 5 
- 
234, ov. F.D..Rooeevelt
T61, 722357 (4 llsnes)
Bruxelles 5
234, ov. F.D.-Roosevelt
Té1. 733974
Bruxelles l5
66, ov. de lo Chopelle
Té1.716769
Bruxelles 5
83, ov. du Pesoge
Té1.477445
Bruxelles 4
35, rue Knoepen
Té1.354793
(.) E*1"."" occrédiré à
Luxembourg.
S.E. M. Koffl AOUSSOU
Ambosgodeur exlrqordlnolre et plôlpotentlolre
Repr6sentont (i)
Àlme AOUSSOU
M. B6nlé NIOUPIN
Premlor conselller
Â1me NIOUPIN
M. Momodou TOURE
Afioch6 commerclol
Mne TOURE
M. Morc WILLIAMS
Chon cel ler
Mme YllLLlAttS
lo C.E.C.A., à lo C.E.E.A., à Bruxelles, à Lo Hoye er ô
DAHOMEY
Choncellerle : Bruxettea I 
- 
BIA, rue de to Lol
Té1. il 76 20
Bruxelles I s.E. M. Emlle polssoN
1Lbd-d_e_l:Fmpereur Amboesodeurexrroordlnolreerp!énlporenrtotreTê1. 117620 Repr6aenronr (.)
Àtme POIS§ON
Adressc provisoire : M. Guy de SOUZA
Bruxelles I conselller
Hôtel Anspoch
46, bd Anspoch
(.) Et"l"r*t occrédit6 à Bruxelles, ô Londres er à poris.
DANEMARK
Choncellerle: Bruxallea 1 
- 
12, rue Belllord
T6t. 123933
Bruxelles l8 S.E. M. Tyge DAHLGAARDl0rruePopenkostee! Amboarodeurextroordlnolrcetpt6ntpotentlolrrTé1.742170 Chsf de to mtsaton (.)
Mne DAHLGAARD
Croinhem M. Gunnor RIBERIIOLDT
277, ov. d'Huorl Secr6tolrc dtomboacode
Té1. 576037 Chef cdlolnr de lo mtgston
ttme RIBERHOLDT
Bruxelles 16 M. Ftemmlns BJOERNEKAER JENSEN
356, bd du Souveroin Secr6tolre diombosaode
Ié1.733652
Rhode-Soint-Gnèse M. Henrlk NETTERSTROEM
58o, ov. de lo Libérqtion Secr6rotre drombqaaode
Té1. 580406 (Affolrea osrtcolea)
rtlme NEIIERSIROE|I
Al eg"f 
"r*"t occr6dlté à lo C.E.C.A. er à lo C.E.E.A. 27
REPUBLIQUE DOMINICAINE
Choncellerle: Bruxelles l8 
- 
ll9, ov. Wlnston-Churchlll
Té1.446471
Bruxelles 18 s.E. M.ll9rov.W.-Churchill Amboesodeurexlroordlnolreetpt6nlpotenrlolre
Té1. 446886 Chef de to mtsston
Bruxelles 18 M. Dr Foblo HERRERA ROA
45, rue Morionne Mlnlstre-coneelller
Té1. 452055
Àlme de HERRERA ROA
Bruxelles 15 M. Ooovlo'AMlAMA.cAsTRo
2, ov. Vondendriessche Premter secr6lolre
Té1. 7l 54l8
Àlme de AMIAiIA-CASTRO
Bruxelles l8 M. Jos6-Lutg MERCE.PLATERO
ll9, ov.W.{hurchill Chonceller
llme ItERCE-PLATERO
28
EL SALYADOR
Choncellerle:
s.E. M.
Amboegodeur exlroordlnolrs el p!6nlpotentlolre
Chef de lo mlselon
29
ESUATEU R
Choncellerle: Bruxallea 5 
- 
105, ov. Loulse
T6t.3791 93
s.E. M.
Ambossodeur exlroordl no I re et pl6nl potentlo lre
Chef de lo rnleslon
Bruxelles 5 M. Alfredo VALDTVTESO GANGOTENA
12, ploce Constontin- Premler B.c!6lolrsMeunier Chorg6 droffolres o.l.
Té1. 437648
Mne VALDIV,ESO GANGOTENA
30
ESPAGN E
ChoncellerlE: Bruxelles 4 
- 
1g, rue de lo Sclence
Té1. il7390 à 117399
Bruxelles 4 s.E. M. José NuffEz-tcLEslAs
2!,.ru-e- Monloyer Amboseodeur extroordlnolre et pténlpoientlolre
Té1. ll 5649 - chef de Io mtsston (d6slgn,6) (.)
Mme NIJfrEZ.,GLEs,As
illle Ano Morto NIJNEZ-TGLESTAS
tvll le tiotî lde NyNEZ-l cLESt AS
Itu le solio NUNEZ_,GLE5'AS
Bruxelles 6 trl. Jos6 Monuel de ABAROA
!l.o\,.-Bru-g-monn Mlnlerre pl6nlpoientlolreTé1. 4497 09
Àlme de ABAROA
Bruxelles 6 M. Alberro ANIBAL-ALVAREZ
7, ploce Guy-dtArezzo Conselller
Té1. 454037
Itme ANIBAL-ALVAREZ
Bruxelles 18 M. Rlcordo CORTES
\47, ov, Montioie premler secr6tolre
Té1. 430667
Àlme CORIES
Bruxelles 16 M. Rodolfo GIJON
!8, ov. des Héros Conselller comierclot
Té1.729081
tvlme GIJON
FIEAET*'I 
"ccrédité à Bruxelles. 3l
ETATS.UN!S D'AMERtQUE
Choncellerle: Bruxelles 1 
- 
2?, ov. des Arls
T6l. 13 4/.50 
- 
134455
Luxembourg 
- 
35, bd Royol
T61. 243 53 
- 
257 40
Bruxelles l8
Chôtequ de Bequvoir
64, ov. du Vert-Chosseur
Té1. 740199
Bruxelles l8
160, ov. du Prince-d'Oronge
Té1.741886
S.E. M. John W. TUTHILL
Ambos sodeur extroord lnolre e? pl6nl poientl olre
Chef de lo mlsslon (')
Itne TUTHILL
M. Ruesell FESSENDEN
Mlnlgtre
Chef odlolnt de lo mlsglon
Âtme FESSENDEN
M. C. Hoyt PRICE
Consel I ler
Mme PRICE
M. Georses M. HELLYER
Consel ller
(5ervl ce drlnformotlon)
Mne HELLYER
M. John E. MONTEL
Attoch6 ogrlcole
llme MONTEL
Bruxelles l8
7, ov. du lrknoir
Ié1.746356
Bruxelles 5
214, ov. Louise
Té1.492513
Bruxelles 5
210, ov. F.D.-Roosevelt
Té1.731924
(r) Esolement occr6dité à lo C.E.C.A. er à lo C.E.E.A. 32
ETATS-UNIS D'AMERIQUE (surte)
Crqinhem-Quofe-Bros M. Horry H. BELL
33, ov. Boron-dtHuort Premler gecrélolre
Té1.573630 (Affolres flnonclàres)
Itne FELL
Bruxelles 5 M. Sronley D. SCHTFF
46, squore Robert- Premler eecr6tolreGoldschmidt (Affolres 6conomlques)
Té1.480330
hlne SCHIFF
Bruxelles 5 M. Jocob MYERSON
229, ch. de Vleurgot Premler secr6tolre
Tê1. 47 0986 (Affolres pollrtques et socloles)
Bruxelles 5 trt. Emesr KOENIG
74, ov. F.D.-Roosevelt Aroch6 ogrlcole odlotnr
TéI.
Mme KOENIG
Bruxelles 15 M. Cllnron L. BROOKE
26, ov. Père-Domien Aroch6 ogrlcole od[olnr
Té1.7037 42
Mme BROOKE
Bruxelles 5
95, ov. Molière
Té1.453634
M. George KENNEY
Deuxlàme secr6tolre
(Affolres 6conomlques)
À1me KENNEY
Croinhem M. Thomos W. FINA
4, ov. des Aucuhs Deuxlème secr6hlre
Ié1.71 4995 (Affolres polrtques)
llme FINA 33
Bruxelles 5
18, rue de I'Anémone
Té1. 447461
Bruxelles 5
48, sq. Robert-
Goldschmidr
Tê1. 4967 M
Rhode-Scint-Genèse
24, ov. de I'Espinette
Centro le
Té1. 5848 79
Bruxelles 5
14, ov. du Congo
Té1. 49 5Â84
Sterrebeek
l, Zonnewegel
Té1.575534
ETATS.UNIS D'AMERI QU E (sulte)
M. Wllllom G. HAMILT0N, Jr.
Artoch6
(Se rvl ce drl nformoilon)
Mne HAhIILTON
M. Cormen O. NOHRE
Anoch6 ogrlcole odlolnt
Â,tme NOHRE
M. Chorles HlcclNSON
Deuxleme secrélolre
(Affol res 6conomlques)
Àlme HIGGINSON
M. l{llllqm D. BOGGS
Deuxlème sec16tolrE(Affolres flnonclàres)
lr{me BOGGS
M. Dovld E. BILTCHIK
Trolslème secr6tolre
(Affol res 6conomlques)
Mme BILTCHIK
FINLANDE
Choncellerle: Bruxellec 5 
- 
130o, ov. Loulse
T6t. 4961 93
Bruxelles l8
120, ov. de l'0bservotoire
Tél..74fi70
Bruxelles I8
53, ov. du Monoir
Té1.744034
Bruxelles l5
16, ov. Rutten
Té1. 7077 96
Bruxelles I6
308, M du Souveroin
'îé1. 7277 06
S.E. M. Olovl K. MURTO
Ambos sodeu r exlroord lno lre et pl6n lpotentlo lre
Chef de lo mlsslon (t)
tlne I(URTO
M. Ake WIHTOL
Conselller
Chef odlolnt de to mlsslon
Mne WIHTOL
M. Rlsto KAUPPI
Attoch,6
tvlme KAUPPI
M. Mourl EGGERT
AfioGh6
Itne EGGERT
(r) Egolementsccr6dlté à lo C.E.C.A., à lo C.E.E.A., à Bruxelles et à Luxembourg,
GABON
Choncellerle: Bruxelles 5 
- 
265, ov. Loulse
T6t. 49 33 60
Bod Godesbro
RolondstroBe Z5
Té1. 63847
Bruxelles I5
2, ov. de l'Ehier
Té1. 7l lt 75
S.E. M. Morcel SANDOUNGOUT
Ambos ssdeur extroord lnolre et p l6n lpotentl olre
Repr6sentont (t )
M. Déslré CARLI
Expert-consel I ler
Itne CARLI
1.1 egrl"r*t occr6dlré à Bonn, à Bruxellos, ô Lo Hoye er ô Luxombourg.
GRECE
Choncellerle: Bruxelleg 1 
- 
35, rue Belllord
T6l. lI 9835 er ll 9843
Bruxelles 15 S.E. M. Constonrtn N. TRANOS
2644, ov. de Terweren Amboasodeur exlroordlnolre et pl6nlpotentlolreTél'.70n$ D6t6su6 pernonenr (.)
ilme IRANOS
Bruxelles 5 M. Stovroe G. ROUSSOS
l82rov. F.D.-Roosevelt Conaelllordrombossode
Té1. 730943 D6l6g6 p€nnonent odlolnî
Âlme ROUS§O§
Bruxelles 5 M. Dlmlrrr c. KouLopouLos
181, cv. Louise Coneelller
(Quegtlone ogrlcoles)
Bruxelles 15 M. Gr6golre VARFTS
l3l, ov. de Broqueville Conaellter
Té1. 71 48 15 (Quesrlona 6conomlquea er flnonclàree)
ttme YARFIS
Bruxelles 4 M. Conelontln G. STAVROU
50, rue des Frqncs Premler secr6tolre
Té1. 355909 (Quegtlone commerclotee)
Bruxelles 5 M. Conetonrln S. KYRIAKIDIS
401, ov. Louise Premler eecÉtolre
Té1. 47 6195 (Quesrlone eocloles)
Bruxelles 5 M. Démèrre POULAKOS
223, ov. Louise Chef du servtce dr6tüdes El drlnfornotlona
Té1.493888
plEg"l"r"r,t occr6dl16 ouprès de lo C.E.C.A. et de lo C.E.E.A. 37
GUATEMALA
Choncelterle: Bruxeltes 6 
- 
l2O, ov. Mollàre
T6t. 45 66 68
s.E. M.
Ambossadeur Exlroordlnolre et pl6n lpotenilo lrc
Chef de lo mlsslon
38
HAi.TI
Choncellerle: Bruxelles l5 
- 
208, ov. do Tervueren
Têt.71s721
S:E. M. Jeon-Cloude KERNISAN
Amboseodeur extroord lno Ire et pl6n lpotenilo lre
Chef de lo mlsslon
39
HAU TE. YOLTA
Choncellerle: Bruxelles 6 
- 
16, pl. Guy-drArezzo
T61.435011-435012
Bruxelles 6
16, pl. Guy-d'Arezzo
Té1.435012
Bruxelles l9
88, rue Roosendoel
Té1.457333
Bruxelles l9
88, rue Roosendoel
Té1.457333
S.E. M. Georses BRESSON
Amboasodeur exlroordlnol rê et p lénlpote ntlolre
Représeniont (t)
rllme BRESSON
M. Ollvler KlNl
Premler secr6lolro
M. Ren6 Bobo TRAORE
Deuxlàme eecr6tolre
pifg"i;;rà lo C.E.EA, à lo C.EC.§ à Bruxellos, à Lo HoyeetàLuxembourg.
IN DE
Choncellerle: Bruxellee 5 
- 
583, ov. Loulse
T6l, 486516 
- 
486s47
Rhode-SqinFGenèse S.E. M. Krlshen Behorl LALL
« Lo Pineroie » Ambossodeur exlroordlnolre et pt6nlpotentlolre
30, drève de Lonsrode Chef dE lo mlsslon (')
Té1.581460
llme LALL
Bruxelles 5 M. R. VENKATESTYARAN
26, ov. Générol-de-C,oulle Conselller
Té1. 473073 (privé)
37 4041(service) Mme VENKAIESWARAN (o6senre)
Bruxelles ll M. Somboetvo NARASIMHAN
?, rue Kindermons Premler secr6tolre (6conomlque)
Té1. 47 471s
À1me NARASIÀIHAN
Bruxelles 5 tt. A.N.D. HAKSAR
!2!o, gv. Louise Premler secr6lolre (commerclol)
Té1.383664
Âlme HAKSAR
(.) Eg"l"r*t occr6dlt6 à lo C.E,C,A., à Bruxelles er à Luxembourg, 41
I RAN
Choncellerle : Bruxelles 5 
- 
325, ov. Loulse
Té,1. 177105 
- 
177106
Bruxelles 5 s.e. lt.
I5, ov. F.D.-Roosevelt Ambogsodeur extroordlnolre etpléntpotentlolre
Tê1, 492243 Chef de lo mlsslon
Bruxelles 5 or M. A. MoLAY!
2d squore des Lotins Mlnlsrre chorg6 des offolreg économlques
Té1. 4878æ Chors6 droffotres o.t.
Mne ltOLAVl
12
I RLANDE
Choncellerle : Bruxellee 5 
- 
304 ov. Loulse
Téi. 1913s2 
- 
191111
Bruxelles l8 S.E. M. Fronk BTGGAR
5.l, ov. Victor-Emmqnuel lll Amboseodeur exhoordlnolre er pl6nlpotentlolre
Té1. 741300 Chef de !o mtsalon (r)
Mme BIGGAR
Bruxelles 18 M. Brendon DILLONll2, ov. de lo Floride Conseltler
Té1. 7409 54
Mne DILLON
Bruxelles 5 m. Thomos F. MOCKLER
203, ov. lvlolière Premler secrérolre
Té1. 431569 (Affotres 6conomlques)
Itme MOCKLER
(t) Et"l..* occrédlté à lo c.E.c.A., à lo c.E.E.A., à Bruxelles et à Luxembourg. $
ISLANDE
Choncellerle: Porls 8e 
-121, bd Houssmonn
T6l. LABorde 8154 
- 
8378
Neuilly-sur-Seine S.E. M. Perur THORSTEINSSON
60, rue de Longchomp Ambogsodeur extrqordlnolre et pl6nlpotentlolre
Té1. MAlllot 9885 Chef de lo mlsslon (t)
Â{me IHOR§TE,NSSON
Poris I6e
5, rue Cholgrin
KLEber 5258
M. Tomos A. TOMASSON
Consel I ler dtombossode
ilme fOilASSON
Neuilly-sur-Seine M. Elnor BENEDIKTSSON
176, bd Bineou
SABlons 37.l8
Coneel I ler d'omboesode
Mne BENEDTKISSON
Poris 9e M. Btrstr MôLLER
53, rue Blqnche Conselller d'ombqesqde
Tél' TRlnité 73ll 
Mne ttôLLER
t.l en"f"r"""t occr6dité à Bruxelles, à Luxembourg el à Poris,
ISRAËL
Choncelterle: Bruxelles 5 
- 
35, rue Woahlngton
Té1.179876 
- 
479877
Bruxelles 5 s.E. M. Amlel E. NAJAR
81, ov. du Pérou Ambossodeur exlroordlnolre et pl6nlpotentlolre
Té1. 728162 Chef dE lo mteelon (.)
Â,,lme NAJAR
Bruxelles 18 M. lrzhok MINERBI
221, ov. W.-Churchill Conaelller àconomtque
Té1. 453176 Chef odlotnr de lo mtsslon
À{me /ilINERBI
Londres \T 8 M. Mordehoy PARAN
2, Pcloce Green Conselller
Té1. WEStem 8091 (Affolres osrlcotes)
l'lme PARAN
Bruxelles 5 M. Yorom ZIV
67, rue de Livoume Deuxlème secrétolre
Té1. 383925 (Affolres 6conomlques)
Mme ZIV
Bruxelles l8 M. Efrotm TICK
16, ov. W.-Churchill Atoch6
'1é1.4s4147
lâme TICK
Bruxelles l8 M. Plnhos ELIAV
8, ov. de Sumotro Conselller
Té1. 747205
Itne ELIAY
ill f*f"."" occr6diré à lo C.E.C.A., à lo C.E.E.A., à Bruxelles er à Luxembourg. 45
JAPON
Choncellerle : Bruxslles 4 
- 
31, ov. des Arts
T6l. I36365
Bruxelles 5 S.E. M. Morlo YUKAWAI, bd Génércl.Jocques Ambossodeur extroordlnolre eipténlpotentlolre
Té1. 470962 - 471096 Chef de lo mlsslon (.)
Mme YUKAWA
Bruxelles 5
1d ov. Emile.Demot
Té1.480949
Bruxelles l5
85, ov. R.-Dolechomps
Tét.353060
Bruxelles 5
6, squore du Solbosch
Té1.470s82
Brurelles l5
94, ov. de Broqueville
Té1. 7l I047
Bruxelles 18
10, ov. de Sumotro
Té1.741615
M. Korsulchl
Conselller
Chef odlolnt
Itna IKAWA
IKAWA
de lo mleelon
M. Mlnoru MASUDA
Premler eecrétolre
Mme MASUDA
M. Mqsonoo MATSUNAGA
Premler secr6lolre
lr{me ÀIATSUNAGA
M. Toghlokl MUTO
Premler secrélolre
Mme IIUTO
M. Tskoo ISHIWATARI
DEuxlème eecrélolre
Mme ISHIWATARI
t'l gg"ffit occrédité à lo C.E.C.A., à Io C.E.E.A., à Bruxelles el à Luxembourg.
Bruxelles 4
57 c, ov. d'Auderghem
Té1.339456
Bruxelles I8
208, ov. Messidor
Té1. 447947
Bruxelles 5
I ov. Armond-Huysmons
Té1.495903
Bruxelles l8
200, ov. Messidor
Té1. 457247
Bruxelles l5
94, ov. de Juillet
Té1. 71 6802
Bruxelles 5
64, ov. Emile-de-Béco
1ê1. 483597
J APON (sulrs)
M. Mosoml TANIDA
Deuxl ème secrélolre
M. Munehlro NAKAMURA
Deuxlàme secréta lre
Mme NAKAMURA
M. Nobuyosht NAMIKI
Deuxlème secr6lolre
Mme NAllilKl
M. Mokoto UTSUMI
Trolslàme secr6lolre
lvlme UTSUltl
M. Mltsuhel MURATA
Aroché
M. Yoshlhlso ARA
Aroch6
17
LI BAN
Choncellerte : Bruxellee 5 
- 
81, ov. F.D..Roosevelt
Té1, 17 312t 
- 
478888
Bruxelles 5 S.E. M. Nostb SADAKA
!lloy.F.D.-Roosevell Amboscodeur extroordlnolre erpl6nlporenilolre
Té1. 473121 
- 
478888 Chef de to mlcslon (.)
Mme SADAKA
Bruxelles 4 tt. Mqkrom OUATDAT
78, ov. du ll-Novembre Secrérotre
Tét.333206
Fl fn"f 
"n*t occr6dité à Bruxolles, à Lo Hoye et à Luxembourg.
MADAGASCAR
Choncellerle : Bruxelles 15 
- 
276, ov. de Tervueren
Té1. 7017 26
Bruxelles 15 5.E. M. Armond RAZAFINDRABE
276, ov.deTervueren Ambossodeurextroordlnolre etpt6nlpoientlolre
Tél . 701774 Repr6sentont (')
llme RAZAFTNDRABE
Bruxelles I m. Rodolphe RAMBAHINIARISoN
E, rue du Fossé-oux-Loups Coneellter
Tét. t8 5480
Mne RAI(BAH,NTAR,SON
Bruxelles I
57, bd du Ltidi
1é1. 1289 52
M. Thomos RAKOTOARISON
Aroch6
Mne RAKOTOARTSON
Poris ler M. Joon RIVIERE
3, ov. de L'0péro Coneelller 6conomlque et flnoncler
Té1. 0PEro 0426
RlChelieu 07-16 ttme RI.YIERE
Bruxelles 15 M. Roymond RAMBOANIÀINA
ll0, ov. de Terweren Anoch6 commerclol
Té1. 3571 80
Itme RAMBOANTATNA
(.) Egolement occrédité à Bruxelles. 49
MALI
Choncellerle : Bruxelles I8 
- 
ll2, rue Comllle-Lemonnler
T6,1. 457132 
- 
457589
Bruxelles 5 S.E. M. Momodou TRAORE
!48A, ov. F.D.-Roosevelt Amboseodeur extroordlnolre etplénlporenrtolre
Té1. 485837 Repréaenronr (.)
Âlme IRAORE
Bruxelles l8 M. Dtodl6 Bocouu
I12, rue Comille-Lemonnier Premler gecrérolre d'ombassode
ra. 457432 
- 
4s7589
Bruxelles 5
9, ov. Jeonne
M. Chelck DIARRA
Conselller commerclol
Â{me DIARRA
(.) Et"l".* occrédité à Bruxelles. 50
MAROC
ChoncellErle: Bruxelles 4 
-21 , ov. des Arts
T6l. lr 4231 
- 
11 1232
Bruxelles 5 S.E. M. Bensolem GUESSOUS
232,ov.F.D.-Roosevelt Amboseodeurextroordlnolreeipl6nlpoientlolre
Chef de lo mlsslon (t)
Bruxelles 5
rflme GUESSOUS
M. Abdelozlz BENNANT
44, ov. du Pesoç Conselller
Chef odlolnt de lo mlsslon
À'lme BENNANI
Bruxelles 5 M. Mohomed SEBTI
194 ov. A. Huysmons Premler secr6rolre
lvlne SEBTI
5l1.1 eg"l"r*t occrêdité à Bruxelles, à Lo Hoye et à Luxembourg.
MAU R! TAN]E
Choncellerle: Bod Godesberg 
- 
FrledrlchsiroBe 8
T6l. Bod Godesbers 65827 et 65828
Holzlor
Siegkrei s
Finkenweg l0
rd. 44672
Bod Godesberg
Mehlem
VolkerstroRe 6
Té1. I 3024
5.E. Dr Momodou TOURE
Ambossodeur exlroord Inolre e i pl 6n lpotent lo lre
Repr6sentont (')
M. Abdoul 5llèye SECK
Premler sec16tqlre
Â,lme §ECK
Udorf/Bonn Btrt Aly DIAGANA
Rheinuferweg 59o Aroché
Àtme DIAGANA
t.l eg"l"r*t occrédit6 à Bonn, à Bruxelles, à Lo Hoye et à Luxembourg. 52
MEXIQUE
Chqncellerle: Bruxelles 5 
- 
10, rue Emlle-Ctous
Têt.482684
s.E. M.
Ambogscdeur extroord I nolre et pl 6nlpotenllo lre
Chef de lo mlsslon
Bruxelles 5 m. Enrtque BRAVO CARO
10, rue Emile-Clous Mlnlsrre-conaelller
Té1. 482684 Chorg6 droffulrEs o.l.
53
N!GER
Choncellerle: Bruxelles I 
- 
15, bd de lrEmpereur
T6l. Il8,l13 
- 
118127
Bruxelles 15 S.E. M. Abdou S|D|KOU
2!1, o_u_. d_e- Broqueville Amboasodeur extroordlnolru er ptSnlpotontlolm
Té1. 714588 RepÉsenronr (.)
Itne SIDIKOU
Bruxelles l5
I5, qv. de Moi
Résidence Mors
Té1.71 6379
M. Sophy.Fronçola PERRET
Premler conaelller
rllme PERREI
Bod Godesberg-Mehlem M. Jocquee KNOLL
!2. L^o1_g91[lgsweg Conaeliler rechntque
Tê1.02229/136æ
Âlme KNOLL (obsenre)
Bruxelles 18 M. Jocques HUMBERT
2, rue de Huldenberg Coneeliler 6conomtque
Itne HUMBERT
(.) E*l"n*, occr6dltS à Bonn, ô Bruxelles, à Lo Hoye et à Luxembourg, 54
NIGERIA
Choncellerle: Bruxelles 4 
- 
3bls, ov. de Terweren
T6t. 354071 (2)
Bruxelles 5 S.E. M. ptus Nwobufo Chorles OKIGBO
10r-qY. F.D-Roosevelt Ambosgodeurextroordlnolrcetpl6nlporenrlolre
Té1. 494827 Chef de lo mlsclon
Mne OKIGBO
Bruxelles 16 M. c.c. ONytA23,ov.Docteur-Cordier ConselllErcommerclol
Té1.732220
Àtme ONYIA
Bruxelles 15 M. A.R. LADlpo
87, ov. des Mille-Mètres premter secr6tolre
Tét.71 6592
Mme LADIpO
Bruxelles 4 M. R.t. ETTARH
63, ov. Commondont- PrEmler secr6lolre
Ponthier (Affolres commercloles)
Té1.336236
lvlme ETTARH
Bruxelles 15 M. D.o. KANU
103, ov. de Broqueville Deuxlème secr6tolre commerclot
Té1. 7061 96
llme KANU
Bruxelles4 n J.U.UGuRU
39, rue des Aduotiques Trolslàme secr6hlre
Té1.344544
llne UGURU
Bruxelles 5 M. E.M. THAMA
33, rue Poul-Louters Trolslàme eecr6lolro
rd. 49 57 47
tvlne lHAhlA 55
Bruxelles 14
32, rue de lo Résisionce
rd.412642
Bruxelles 4
40, rue de Comines
Té1.341535
Bruxelles l6
22, rue Chorles-Lemoire
Té1.733951
NIGERIA (sulre)
M. P.C. METUH
Attcch6 (Affu lres douonlères)
Mne ItETUH
M. N.K. IJEKPA
Attoch6
lÀne IJEKPA
M. I.A. SOETAN
Aroch6 flnoncler
Â,lme SOEIAN
56
NORVEGE
Choncellerle: Bruxelles I 
- 
16, ploce Surlet-de-Chokler
T6l. 183554 
- 
183556 
- 
187091
Bruxelles 5
78, ov. F.D.-Roosevelt
Té1.485639
Bruxelles 4
14, ov. Commondont-
Lothoire
Té1.355374
Bruxelles l5
88, ov. Mille-Mètres
Té1. 71 4533
Bruxelles 4
24, ov. Nestor-Pl issort
Té1. 337270
Bruxelles 6
2d pl. Brugmonn
Té1.45541.l
Bruxelles l8
48, ov. des Chênes
T é1. 7 470 4l
Fl eg"l"r*t occrédlt6 à
5.E. M. NIIS ANiON JORGENSEN
Ambossodeur extroord lnolp et pl6nlpoientlo lre
Chef de lo mlsslon (')
i,tme JdRGEN§EN
M. Asbl/m SKARSTEIN
Consel I ler
Chef odlolnt de lo mlsslon
/vlme SKARSIEIN
M. Knut FRYDENLUND
Consel ller
lvlme FRYDENLUND
M. Oro HANSSEN
Coneelller pour les offolres de pêche
Àlme HANS§EN
Mlle Beriî HANS§EN
M. Terle JOHANNESSEN
Deuxlème secr6lqlre
itlme JOHANNESSEN
M. Helee HOLAGER
Arsch6 cgrlcole
Mne HOLAGER
Mlle Anne Kort HOLAGER
lo C.E.C.A., à lo C.E.E.A., ô Bruxelles et à Luxgmbourg.
NORVEGE (eulte)
Bruxelles 5 lrt. Trysve STROMSTAD
33, ov. Jeqnne Artch6 pour tea offolrea lndustrleltes
Té1. 47 9210
Mne STRâMSTAD
58
NOUVELL E.Z ELANDE
Choncellerle: Bruxelles 4 
- 
51, rue de !o Lol
T6l. 13 31 43 
- 
13 31 45
Londres S.W. I S.E. lrhonoroble slr Thomos MACDONALD,
New Zeolqnd House K.c.M.c.Hoymorket Amboesodeur exlroordlnolre et pl6nlpotentlolre
Té1. WHlreholl 84?2 Chef de lo mtsslon (t)
Lody MACDONALD
Bruxelles 5 M. Kennsilr Lee PRESS
33, rue Emile-Clous Mtnterre
Té1.487046 Chef odtolnr de lo mteslon
rtlme PRESS
Bruxelles 5 M. Edword FARNON
$ ov. Antoine'Depoge Premler eecr6tolre
. Té1.472882
Àlme FARNON
Bruxelles 4 Mlle M.M. CHAMBERLTN
I7, ov. Edouordde-Thiboult, Aroch6
Té1. 333260
O Es"l"r""t occr6dlré à Londres. 59
PAKI STAN
Choncellerle: Bruxelles 4 
- 
I53, ov. de Tervueren
T6!. 33 97 82 
- 
33 97 83
Bruxelles 5 S.E. M. Muhommod AyUB
7_2,-ov. F.D.-Roosevelt Ambqssodeurexlroordtnolro et pl6nlpotentlolre
Té1. 479513 Chef de lo mlsalon (.)
hlme AYUB
Bruxelles 15 M. Yueuf AHMAD
199, ov. de Terweren Chef odlolnr de la mleelon
Té1.340978
lÀme AHMAD
Bruxelles 5 M. Wollullo KHAN KHAISHG!
l, rue de ltAbboye Deuxlàme aecr6htre
O ES"t""""1 occrédlté à Bruxelles. 60
PEROU
Choncellerle: Bruxellee I 
- 
74, bd Solnr-Mlchel
T61,356979
s.E. M.
Ambog gqdeur exlroordlnolrs e t plénl potentlo lre
Chef de Io mlgslon
Bruxelles 5 M. Jorse VELANDO
8, ov. Jeonne Consellter
Ié1, 495179 Chors6 d'oftutres c.l.
Itne VELANDO
6t
PHILIPPINES
Choncellerle: Bruxelles I 
- 
Centre lnternoilonol Rogler no 602,/3
T6l, 17 4826 
- 
171260
Bruxelles 15 S.E. M. Ytcente t. SINGIAN
34r.ov. Morquis-de- Ambossodeur extroordlnolre et pl6nlpotenilolreVillolohr Chef de lo mtseton (t)
Té1. 70 11 42
/r,lme SINGIAN
Bruxelles 5 M. Somson T. SABALONES
91, ov. F.D.-Roosevelt Premler secr6lolre
ittlme SABALONES
Bruxelles 5 m. Wtlfredo V. VEGA
23, ov. Emile-Demot Trolelème secr6lolre
Té1. 49 69 46
Mne YEGA
Bruxelles 15 M. Enrlque L. SANTOS
22, ov. Générol-Bosiin Anoch6
Té1. 71 2806
À{me §ANTOS
Bruxelles I M. Jeeus C. ALVARO
28, rue Fossé-oux-Loups Artch6 commerclol
Monnoie Building
Itme ALVARO
(.) Eg"l"r"rt occrédité à Bruxelles. 62
PO RTUGAL
Choncellerle : Bruxellee 7 
- 
66, bd de t'tmpérotrlce
Té1. l3 2578 
- 
132580
Bruxelles 4 S.E. M. Albono NOGUEIRA
! t. ru-e-B-oro^n'de'Gsiro Ambossodeur exrroordrnolre et pl6nlpotentrorre
Té1. 334030 Chef de lo mtsslon (r)
rtlme NOGUEIRA
Bruxelles 5 M. Lulz Gols FIGUEIRA
146, ov. F.D.-Roosevelt premler secrérolre
f A, 49»84 Chef odlolnr de to mlsston
Mne FIGUEIRA
Bruxelles 5 U. Alres Augusto CORREIA
l2Q, oy. Geolges-Bergmqnn Conselller 6ionomlque
Té1. 49 fi24
Àtme CORREIA
t.l E"f 
",*"t occrédité à Io C.E.C.A. et à lo C.E.E.A.
ROYAUME.UNI
Chorcellerle : Bruxelles 4 
- 
68, rue Joseph-ll
Tét. r8 1280 
- 
l8 1283 à 89
Luxembourg 
- 
45, bd Royol 
- 
Té1.27610 
- 
27619
Bruxelles 18 S.E. I'honorobte elr C.D.t{. O'NEILL, K.C.M.G.
21, av.Henri-Pirenne Ambossodeur extroordlnolre etpl6nlpotentlolre
Té1. 457604 Chef de lo mtsston (.)
Lody O'NEILL
Bruxelles 18 M. A.F. MAùDocKs
8d ov. Houzeou Conselller
Té1. 740288 Chef odlolnr de lo mteslon
Mme I{ADDOCKS
Bruxelles 18 M. G.w. FoRD
519, ov. Brugmonn Conselller
Té1. 4501 63 (Àffotres osrtcoles)
lllme FORD
Bruxelles 18 M. J:A. RoBtNsoN
35, ov. de Boetendqel Pre.ler secr6tolre
Tê1. 742472
Mme ROBIN§ON
Bruxelles 15 M. L.E.M. TAYLoR
32, ov. de Broqueville Premler secr6tolre
Té1.706909
Mme TAYLOR
Bruxelles4 n N.J.BARRTNGToN
38, H Scint-Michel Dsuxtème sec6rolre
Tét. 3390 16
(r) Egolemont occrédité à lo C.E.C.A. et à lo C.E.E.A. u
Brurelles 5
143, ov. F.D.-Roosevelt
Té1.733857
Bruxelles 18
58, ov. Montioie
Tê1. 741584
ROYAUME.UNI (eulre)
M. A.B. SHIPP
Trolelème secr6tolre
M. 4.1{. JONES
Trolslàne eecr6tolre
Àtmc JONES
65
RWANDA
Choncellerle : Bruxelles 4 
- 
201, bd Auguste-Reyers
T61, 3417 63
Bruxelles 4 S.E. M. Ausuerln MUNyANEZA
I0-1, bdlint'Michel Amboseodeurexrroordrnolreerpl6nrporenrrorre
Té1. 3531 18 Repr6senronr (.)
Itme ITUNYANEZA
Bruxelles 4 M. Cloude BAHINTASI
52, bd Louis-Schmidt premler secr6tolre
Té1. 355583
Itne BAHINTASI
(.) Et"lrr"- occr6dit6 à Bruxelles, à Lo Hoye, à Londres et ouprès du Soint-Siàge. 66
SENEGAL
Choncellerle : Bruxelles l8 
- 
1939, ch. de Woterloo
Tô1,745927/28
7 459 25/ 26
Bruxelles 18
1039, ch. de Woterloo
Tét. 740617
Bruxelles 5
399, ov. Louise
Té1. 482301
Bruxelles 5
51, ov. Legrond
Tét. 4969 18
5.E. M. Dllma Momcr GUEYE
Amboesodeur sxlroordlnolre et plénlpotentlolre
Repr6eentont (t)
Mne GUEYE
Mlle GUEYE
M. Abd-el-Koder N'DIAYE
Premler cônselller
^,|me 
N'DTAYE
M. ldy.Corros BOCOUM
Coneelller
(Affol res économl ques)
Mme BOCOUM
(.) frot"r"* occrédité à Bruxelles. 67
SOMALI E
Choncel lerlE: Bruxelles 6 
-29, ov. Brugmonn
T6t. S 4166
Bruxelles 7 n Mohomed sold SAMANTARl, ov. Eugène-Ysoye Conselller d'ombossode
Té1. 233592
/r,,lme 5AÀ{ANfAR
Rome
Bruxelles 6
55, ov. Jupiter
Té1.455018
S. E. M. Mohomed Scek HASSAN
Ambossodeur exlroordlnolre et pl6nopotentlolre
Repr6sentont (t )
rflme HA§SAN
M. Glullo QUERIN!
Coneelller 6conomlque
Dott. Sldo Roble SIMBA
Conselller économlque
Dilbeek M. tbrohlm Hosl MUSSAl, ov. des Sports PrEmler secr6tolre
Àtme l/U55A
Fr-E;l;.""t 
"ccrédité à 
Rome. 68
SUEDE
Choncellerle : Bruxelles 5 
- 
148, ov. Loulse
Tâ,1, 49 2158 
- 
Télex 21 148
Bruxelles 5 S.E. M. Sren LINDH20rov.Emile-Demol Ambossodeurextroordlnolreetpl6nlpotenilolre
Té1. 472416 Chef de lo mlsston (.)
t[ne LINDH
Bruxelles 5
34, ov. Jeonne
Té1.4e4073
M. Ame FiiLTHEIM
ConsEl I I er d'ombossode
Chef odjolnt de lo mlssion
ITme FÂLTHEIM
Bruxelles 15 M. srrg LINDBLoM
93, ov. Grond-Chomp Premler sEcrélolre d'ombossode
Té1.714377
lâne LINDBLOM
Bruxelles 5 M. ton PAULSSON
244, ov. F. D. Roosevelt Aroch6 d'ombossqde
l/me PAULSSON
Section économique et finoncière
Bruxelles 18 M. John EKSTRôM
25, ov. de l'Observotoire Attqch6 économlque et flnancler
Tél' 741491 
À{me EKSrRôtÂt
(.) enot"r** occrédité ouprès do Io C.E,C.A,, de lo C.E.E.A. el ou Conseil de
I'Europe.
Bruxelles 16
30, ov. Louis-Vercouteren
Té1.730870
Bruxelles 5
133, ov. Louise
Té1. 379275
SU ED E (sulre)
Section ogricole
M. Nrts ÂcneN
Attoché ogrlcole
u,,. IcRgw
M. Thorsten ANDERSSON
Aroché ogrlcole odlolni
Àlme ANDERSSON
Sectlon sociole
M. Korl Thorblôm CARLSSON
Artoch6 pour lea queatlons soclqles
morch6 du trovoll
Â{me CARLSSON
Seciion de prease
M. Ât" srRc
Attoch6 de presse
Mne BERG
N.D.-ou-Bois
Overi i sse
133, drève des Prémontrés
Té1.578091
Bruxelles 18
32, drève du Coporol
Tét. 74il 30
et le
70
sulssE
ChoncEllerle : Bruxelles 1 
- 
102, rue de lo Lol
T6l. ll80II 
- 
ll8012 
- 
lr8013
Bruxelles l8 S.E. Poul Henrl WURTH
34, ov. Wellington Ambossodeur exlroordlnolre etpl6nlpotenilolre
Té1. 744837 Chef de lo mlsston (.)
Mne VIURTH
Bruxelles 15 M. Alfred WACKER
13, ov. de I'Horizon Conselller dtomboacode
f A. 716299 Chef odlotnt de lo mlselon
Itme WACKER
Tervueren M. Alfred HOHL
102, ov. N.-D.-ou-Bois Deuxlàme secrélolre d'omboseode
Té1. s7 s273
hlme HOHL
Bruxelles 15 M. Hons Helnrlch BUCHMANN
43, ov. de I'Aigle Aroch6 ogrlcole
Ié1.710214
Àtme BUCHÂ{ANN
Bruxelles 16 M. Louls BOITEUX
2, ov. Thomos-Frissen Ylce-consu!
Tét. 728036 Chef de lo Choncelterte
ldne BOITEUX
FJE-egol",,r"nt occrédité à lo C.E.C.A. et à lo C.E.E.A. 71
TCHAD
Choncellerle : Bruxelles 5 
- 
522, ov. Loulse
T6t. 47 5112
Bruxelles 2 S.E. M. Adoum AGANAYE
75, ov. de lyleysse Amboseodeur extroordlnolre etplénlpoientlolre
Repr6sentont (')
Mne AGANAYE
Bruxelles 18
75, ov. Defré
Té1.747954
M. Khollfo SOY{
Premler conselller
Â,,lme SOla/
Bruxelles 4 n Jullen Albe* COMpERNOLLE
78, bd Louis-Schmidi Coneetller d'ombossode
Té1.342988
llne COIilPERNOLLE
Crqinhem M. Dontel BEGUY GUEDAH
10, ov. Lourier-Cérises Atoch6
Té1. 715719
Mme BEGUY GUEDAH
t.l gn"f"r*"t occr6dité à Bruxellos, ô Lo Hoye et à Luxembourg. 72
THAÏLANDE
Choncellerle : Bruxelles 4 
- 
66, ov. de Terweren
Té1. 35 58 2,f
Lo Hoye S.E. Luone DITHAKAR BHAKDI
123, Loon Copes von Ambossodeur extroordlnolre etpl6nlpotenilolreCottenburch Chef de lq mtsston (t)
TéI. II 3257
Mme DITHAKAR BHAKDI
Bruxelles 15 Mom Luong Thowlson LADAWAN
66, ov. de Tervueren Chef odlolni de lo mlsslon
Té1. 355824 Chors6 d'offolres o.l.
Mme LADAWAN
Bonn-Venusberg M. Xob KHONGKHAKUL
KôniglichThoiliindische Conseltler
Botschoft
Hondelsobteilung ttme KHONGKHAKUL
Heinrich-Blômer-Weg 9
Té1. 28 l54l
Bruxelles 4 M. Thomnoon THONGKHONG
36, rue Leys Attoch6
Mme THONGKHONG
t'lÏ*f".r*"t occrédité à Bruxelles, à Lo Hoye et à Luxembourg. 73
TOGO.
Choncellerle : Porls 17e 
- 
8, rue Alfred-Roll
T6l. ET0lle l2-13 
- 
0465
Poris l7e S.E. M. Joochtm HUNLEDE
7, rue Alphonse-de-Neuville Ambossodeur exlroordlnslre et pl énlpotentlolre
Té1. WAGrom 80-48 Repr6aentont (*)
ttne HUNLEDE
Bruxelles 5l, ov. Mourice
Té1.49666s
M. Dodle.Gobrlel PEDANOU
Secr6tol re d'qm bossode
Représentont odlolnr
1.1 fg"l"r""t occrédité à Londres et à Poris. 71
TRINIDAD ET TOBAGO
Choncellerle: Londres 
- 
51, South Audley Street, W. I
Té1. HYDe Po* 26 0l
Londres S. E. M. Wttfred Andrew ROSE
{ r. Sogth Audley Street, W.l Ambossodeur extroordlnolre el pl6nopotenrlolre
Té1. HYDe Pork 2601 Chef de lq mtsslon (t) (déslsn6)
Àlme ROSE
(') Egolement occrétlité à Londres en quolité de hout commissoire de Trinidod et
Tobo go.
TUN!SIE
Choncellerle: Bruxelles 5 
- 
48, rue Defucqz
T61.386353 
- 
386354
Bruxelles 15 S.E. M. Slqheddlno EL GOULLI
2]Q, ov. de Terweren Arnbossodeur exlroordlnolre et pt6nopotentlolre
Té1.7159 49 Chef de lo mtsston (.)
llme EL GOULLI
Bruxelles 15 M. Ahmed GHEZAL
152, cv. de Terweren Secr6iolre d'omboseode
Té1. 71 3582
llne GIIEZAL
Bruxelles 15 M. Abdclozlz EL-AYADH!
2,ruePoul-Lonksweert Secr6tqlredtombqssode
Té1.703282
Itme EL-AYADHI
Bruxelles 15 M. Noureddlne FAYACHE
243, rue Froncois-Guy Attoch6
Té1. 701038 '
t.l fæt-.r,r occrédlt6 à Bruxelles et à Luxembourg. 76
TURQUI E
Chonce!lerle: Bruxelles 5 
- 
479, ov. Loulse
T6l. 19 34 44 
- 
49 3296 
- 
49 3328
Bruxelles 18 s.E. M. o§uz côKttEN
74, ov. du Forf-Joco Ambossodeur extroordlnolre et pl6nopotentlolre
Tê1. 742351 Délésu6, permonent
ITme GôKITEN
tÀ!le Gülperi eôXneV
Bruxelles 5 M. Tevftk SARAçOéLUlll, ov. Gorges-Bergmonn Conselller dtombigsode
Té1. 492931 D6l6tsuâ' permonsnt odlotnr
Mme SARAÇOéLU
Bruxelles 5 M. Turon I§IKVEREN
67, rue de Livourne Consetller
Ié, . 38 47 23 (Affqlres flnonctères)
rltme I§IKVEREN
Bruxelles 5 M. ôzer ÇINAR
2fr, cv. de l'Orée Conseltler
Té1. 4946 l0 (Affolree commercloles)
À1me ÇINAR
Bruxelles 5 M. Sencer ASENA
8, ov. de la Forêt Premler gecrétolre drombossode
Té1.721646
À,lme ASENA
Bruxelles 5 M. lemel BIRSEL
17,1: ru;âËA'phe-Buyl Deuxtàme secr6rotre d'ombogeode
À{me BIRSEL
Bruxelles 5
91, ov. Pierre-Curie
Té1. 471927
Bruxelles 6
40, rue Stonley
Té1.438518
TURQUIE (sulte)
M. Fuod AYANTUR
Aroch6
(Affolree de presse)
Â{me AYANIUR
M. Mohtr GÜVENç
Attqeh6
ttme aÜyeNÇ
78
.U RUGUAY
Choncellerle: BruxElles 5 
- 
437, ov. Loulse
Tét. 49 4626
Bruxelles 6
32, ov. Brugmonn
Té1.453790
5.E. M. JUIIO A. LÀCARTE MURO
Ambossodeur exlroordlnolre et pl6nopotentlolre
Chef de lo mlsslon (')
Â,lme de LACARTE
lllle de LACARTE
M. Fgderlc.o GRÜNWALDT RAMASSo
c;.,sel I ler dtomboeeode
Conselller 6conomlque
ITIme de GRÜNuALDT RAAlAsso
(.) Egolementoccr6dlté à Bonn. 79
YEN EZU ELA
Choncellerle: Bruxelles 5 
-22, bd de !o Combre
T6t. 47 2384
S.E. M. Monuel Rofoe! RIVERO
Am bogsodeur extroordlnolre et pl6nopotentlolre
Chef de lo mlsslon
Âtme RIVERO
Rhode-Sqint-C,enèse Dr Roùt SOSA RODRIGUEZ
!5Q, ov. Sointe-Anne Coneelller 6conomlque
Té1. 5841 76
Â{me §O§A RODRIGUEZ
Bruxelles 15 Dr Pedro CARMONA ESTANGA
55, ov. de Juillet Trolstàme secr6rotre
Té1.344989
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FETES NATIONALES
HAITI
ler lonvler Fâte de !'lndépendonce
CAM E ROU N
ler lonvler Fête de I'lndépendonce
TCHAD
lI lonvler ôte notlonole
AUST RAL I E
26 lonvler Auatrollo Doy
IN DE
26 lonvler Fâte noilonole
CEYLAN
1 lôwlæ Fâre de I'lndépendonce
NOUVELLE .ZELANDE
6 lévrler New Zeolond Doy
REPUBLIQUE DOMINICAINE
27 iéwler Fâre de l'lnd6pendonce
MAROC
3 mors Fête noilonole
DAN EMARKll mors Annlversolre du Rol
IRLANDE
17 mqrs Solnt-Potrlcl<
PA K ISTAN
23 more Poklston Doy
GRECE
25 mqrg Jour de I'lndépendonce
SENEGAL
4 ovrll Fête de I'tnd6pendonce
TOGO
27 owll Fâte notlono te 8l
29 ovrll
30 ovrll
6 mol (1965)
17 mol
25 mol
3l mol
ler luln
2 luln
l0 luln
l2 luln
l2 luln (1965)
l7 luln
23 luln
30 luln
Ier lulllet
FETES NATIONALES (eulte)
JAPON
Anntvergolre de ItEmpereur
PAYS . BAS
Annlvergolre de lo Relne
ISRAË L
Jour de lrlnd6pendonce
NORV EGE
Fâte notlonole
,ixG ENT lN E
Annlversolre du Pramler Gouvernement
norlonol (1810)
AFRIQUE DU SUD
Fâte notlonole
TUN ISIE
Fâte notlonole
ITALIE
Fête notlonole
PORTUGAL
Fôle notlonole
PH IL IPP IN ES
Fâte de I'tndépendonce
ROYAUME . UN I
Annlversolre de lo Relne
ISLAN DE
Fâte notlonole
LUXEMBOURG
AnnlversolrE du Grond-Duc
CONGO (LEOPOLDVILLE)
Fêre de I'tnd6pendonce
CANADA
Annlversolre de lq Conf6d6rorlon (1867) 82
FETES NATI0NALES (aurrc)
SOMALIE
ler Julller Fêre de I'lnd6pendonce
RWANDA
ler lulllet Annlversolre de I'lnd6pendonce
BURUNDI
ler lulllet Annlvereolre de Ittnd6pendonce
ETATS.UNIS D'AMERIQUE
4 lulller lndependence Doy
VENEZUELA
5 lulller Fâte notlonole
FRANCE
14 lulller Fâie notlonole
ESPA GN E
18 lulller Fête notlonqle
COLOMBI E
20 lulller Fâte notlonole
BELGIQUE
2l lulllei Fâte notlonole
PE ROU
28 lulller Fôte notlonole
DAHOMEY
ler ooût Fête notlonole
su tssE
Ier ooût Fâte notlonole
JAMA I.QU E
6 ooôt lndependence Doy
coTE - D'lVOlRE
7 ooûr Fôie notlonole
EQUAT EU R
l0 ooût Anntvereolre de lo proclomotlon
de l'lnd6pendonce
83
FETES NATIONALES (surte)
l5 ooût
l5 ooût
CONGO (BRAZZAVILLE)
Fôre de I'lndépendonce
COREE
Fôte notlonole
GABON
17 ooût Fâte notlonole
URUGUAY
25 ooûr Fête notlonole
TRINIDAD et TOBAGO3l ooût Independence Doy
BR ESI L7 eeptembre Fête notlonole
COSTA RICA
15 sepiembre Jour de ttlndépendonce
GUAT EMALA
15 septembre Annlversotre de ttlnd6pendonce
EL SALVADOR
15 septembre lndependence Doy
MEXIQUE
16 septembre Fâte notlonote
CHILIl8 septembre Annlvereolre de lo proctomotlon
de I'lndépendonce
MALI
22 eeplembre Fê?e notlonole
NIGERIA
ler octobre lndependence Doy
CHINEl0 octobre Fâte notlonole
MADAGASCA R
14 octobre Fâte notlonole 84
FETES NATTONALES (surre)
I RAN
26 octobre Annlversolre du Chohtnchoh
TURQU I E
29 octobre Annlversolre de lo proctomotlon
de lo Républlque
ALGER IE
ler novembre Fâie notlonole
SUEDEll novembrE Â'r,.lversolre du Rol
LIBAN
22 novembre Fâte noilonole
MAURETANIE
28 novembre Fôte notlonole
REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
ler décembre Fôte nqtlonole
THAI'LAN D E
5 d6cembre Annlversolre du Rol
FINLANDE6 décembre Annlversolre de lo proctomotlon
de I'lnd6pendonce
HAUT E . VOLTA
I I d6cembre Fôte notlonole
NIGER
l8 d6cembre Fôte notlonqle
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COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE
coMM tssr0 N
RECTION GENERALE DES RELATIONS EXTERIEURES (SERVICE DU PROTOCOLE)
)
)
CORPS DIPTOMATIQUE
occrédité oupràs de lo
Communoulé 6conomi que européenne
CORRIGENDUM NO I
30 owll 1965
PRESEANCE DES CHEFS DE MISSION
Poges 2 et 3:
aîfoccr les noms de LL. EE. M. JÉRGENSEN ct Slr OTNEILL
Poge 5:
. 
oiourer après VENEZUELA:]
.ESPAGNE
) s. E. M. Jog6 NUfiEzlcLEslAs 4 noru 1965
CHILI
S. E. M. .lor,5 PtfieRA 9 ovrll 1965
EL SALVADOR
S. E. M. Rlcordo GALLARDO 9 ovrll 1965
AUSTRALIE
S. E. M. Rolph Llndaoy HARRY, C.B.E. 30 ovd! 1965
)
)
Poge 7 :
AFRIQUE DU SUD
effocer le nom de M. LôTTER
remplocar pr:
Adresse proyisoire: M. p. H. MULLER
Brurelles 4 Nrch6 drlnformoiton
Hôtel « Pqrk.Residence »
21, ov, de I'Yser ttne ltllJLLER
Poge 8..
ALGERI E
cffaccr Ie nom de M. SAFIR
remplacer pr:
M. Abderqhmone LAHLOU
Deuxlàrne ceo16lolre
)Pose I0:
AUSTRALI E
effacer «d6slgn6» oprès S. E. M. HARRY
conlger:
M. J. tV. C. CUMES
Mlnlgtre
Chorgé d'offoltas o.l.
cffacar oprès le nom de [t. DONOVAN :
d6a lgn6
Pogc l1:
BU RUN DI
modlflar l'odresse de lo choncellerle:
Bruxellec 5 
- 
llo, rue Von.Eyck
Tâ1,178181 
- 
178602
ojouter oprès Ie nom dc S. E. M. BARUSASTYEKO: (*)
. 
ojouter oprès l'ombossodeur:i
. Bruxelles 19 M. Andr6 KAwANDA) 165, o".du Domoine Premler conseltlcr
Té1. u2128
(o) Egolement occrédité à Bruxelles,ô LoHoye,à Luxembourg el oupràs del'UNESCO.
Poge 15r
CAME ROUN
mdlf ler l'odresse de M. MBOG r
Bruxelles 6
3, rue de Livourne
Tét.385378
Poge 19:
CHI LI
effocer e d6rlgné o oprès S. E. M. Irombosrodeur ptNgnt
olouter l'odresse de S. E. M. Joe6 ptNgnA:
Bruxelles 5
202, ov. F. D.-Roosevelt
Tél.7269 51
CH I Ll (suire)
oJoutcr oprès Mmc PlNf nl:
Mlle Guodotupc Ftîiena
mdtflcr:
M. Eduordo BRAVO
Deuxlàmc gecr6tolro
) ,ma ERAVO
\ oioutar oprès M. BRAVO:)
Bruxelles 5 lrt. Porrtcto RODRIGUEZ
20, M Généro! Jocques Trotrtàmc rccr6lolre
Tê1.484812
ttnc RODRIGUEZ
Pogc 22:
coNGo (LEOPOLDYTLLE)
modlîlæ I'odrcsse de M. KASHEMWA :
Bruxelles l5
88, ov. des Mille-Mètres
Té1.717628
Poga 21:
COSTA R!CA
ofouler..
Egolemeni occrédité ouprès de l'UNESCO.
Poge 26:
remplocar lo poga l
DAHOMEY
Choncellerle: Bruxellea 4 
- 
8lo, rue de lo Lo!
T6t. 1I 76 20
Poris 6e S.E. M. Emtle POTSSON
6, rue Huysmons Anbogsodeur cxtmordlnotrc et pt6ntpotentlolre
Té1. LlTtré 0253 Repr6renronr (.)
Àtrnc POISSON
)
) Bruxelles 5 M. Guy de SOUZA
' 259, ov, Louise Conaettter
Îé1. 47 4335 Chorg6 d'offotroe o.t.
(.) Egolementoccr6dité à Brurelles, à Lo Hoye, ô Londres et à Poris.
Poge 28:
REPUBLIQUE DOMIN!CAINE
) 
oroutcil
i;i: l:.TtT r li* :T [: i::i ii,lii," n,,., re
Chef de lo mleelon (d6elgn6)
Itme de DUMN
effocar lcs noms des MM. HERRERA ROA et AMIAMA.CASTRO
remplocer M. AMTAMA-CASTRO por:
M. Joe6.llsnuel RODRIGUEZ HERRERA
Premler eecr6Èlre
Poge 29:
EL SALVADOR
oloutat:
Poris l6e S. E. M. Rtcqrdo GALLARDO
12, rue Golilée Ambocaodeur extroordlnolre et pt6nlpotentlolro
Té1. KLEber 5321 Chef da to mlcgton
) eos" rl,
ES PAGN E
cîfoccr «d6ctsn5r oprès S. E. M. NUfrEZ{GLESIAS
mdlîler:
(c) EgolementoccÉdlt6 à lo C.E.C.A., à lo CE.E.A., à Bruxelles et à Luxembourg.
)
' Pogc 35:
I
FI N LANDE
e{focer. le aom de M. WIHTOL
rcmploccr por:
Bruxelles 18 M. Nnlo PUSA
53, ov. du Monoir Premter gecr6tolrr
f é1.744034 Chef cd;otnr de to mlaaton
Mma PUSA
Poge 38r
rêmplocer lo pge
GUATEMALA
Choncellerle: Bruxeller 18 
-222, ov. Albcn
T6t.456668
Bruxelles l8
222, ov. Albest
Té1.456668
S. E. M. Corloc PAREDES LUNA
Anboscodeur exlroordlnolre ct pl6nlpolcnllolrc
Chef de lo mlsclon (d6algn6)
llna PAREDES LUNA)
)
Poge 40:
HAUTE.YOLTA
ofoufcropÈs S. E. M. BRESSON:
Bruxelles 19 M. Mrchol coMPAoBE
88, rue Roosendoel Premler cqrcelller
Té1.457333
Mnc COùIPAORE
Poge 4l :
IN-DE
oiouter (opràc M. HAKSAR) :
Adresse provisoire: M. Glrdhorl LALL
Bruxelles 5 lroch6 de prosae odlolnr
40, rue de lq Concorde (Quaerlonr 5conomtquer)
Hôre! Richmond
Mma LALL
))
Pogc 4:
JAPON
modlllar:
M. Tokoo ISHIWATARI
Premler aecr6lqlru
Pagc 47:
M. Mokoto UTSUMI
Deuxlàme aecr6tolro
M. MITCUhEI MURATA
Trolrlàme gec16lolrc
Pogc 57:
NORYEGE
cffaeer, lc nom de S. E. M. JpRGENSEN
remplocæ par:
S. E. M. John Brochmonn HALYORSEN
Ambocsodcur oxtlu ord t nol ro et pl 6n I potcntlo lrc
Chef de lo mlaglon (d5rlgn6)
Àtme HALVORSEN
eifc,cct le nom dc M. FRYDENLUND
rcmplocc,r pr:
Bruxelles 1 M. otc Ât-cÂno
5, bd Emile-Jocqmqin Conactllcr pour lcr quealtonr dc prearc
el drlnformollon
nnc ÂteÂaD (oôscnre)
Poge 58:
effaccr le nom de M. STROMSTAD
Pogc 59:
NOUVELLE.Z ELANDE
efîocer le nom de M. PRESS
remplocer por:
M. D.W.WOODWARD
Mlnlstra
Chef odlolnr de lo rnlcglon
) Mne YIOODWARD
)
Poge 6l :
PEROU
modtîter I'odressc de lo choncellarle:
Choncellerle: Bruxellee 4 
- 
148, ov. de Tervueren
Tâ1.717398
olouter oprôs M. YEIâNDO:
Bruxeltes 16 M. Gurtlermo FERNÂNDEZ.CoRNEJO) Z, ov. Thomos.Frissen Deuxlànc cccr6totre
Poge.62:
PHILIPPINNES
mcdiîler l'odresse de lo chong,cllqtc:
Choncellerle: Brurellea l7 
- 
193, ch. de Lo Hulpe
1é1. 723373, 721392
Buteou de I'ottoch6 commerclo! z Tâ'1.723017
Poge 64:
ROYAUME.UNI
effocer lc nora de S. E. lthonoroblc clr O'NEILL
remplacer por 5. E. M. Jornes Alaxonder Mllne
MARJORIBANKS, C.M.G.
Amboccodeur ex?roordlnotre ct pl6nlpotcntlolre
Chef de lo mlralon (d6clgn5)
) u mc ttARJoRtBANKS
) 
"ffo.. r lc nontde M. JONES
Pogc 69:
SUEDE
ofoufcr la numéro de réléphone de M. PAULSSON:
T61.73,(l60
Poga 7l :
medlfler:.
sutssE
M. Hong Helnrlch BUCHMANN
Concell ler
(Affolroa ogrlcolea)
Â4zre BUCHIIANN
(M. BUCHIIANN prcndru rong oprès M. WACKER êt ovont lrl. HOHL)
Pogc 72:
TCHAD
eîîoccr le nom de M. COMPERNOLLE
remplocer pot:
ll. Omer RAYEAU
Concell ler dtqmbossode
Poge V:
TURQUI E
modllter:
M. lcmct BIRSEL
Premler cecr6?olre dtomboaeode
Â{nre BIR§EL
1 Posc 80:)
YEN EZU E LA
I
efîocer lc nom dc Dr SOSA RODRIGUEZ
Pogcs 68,75,76, T1,79 at 80:
Conlgar pl6nlpotentlolre (ou llcu da plSngpornrlolrc)
Poge 52:
MAU RI TANI E
ofouler: oprès À{. SECK :
M. Abdollohl ould EREBIH
Deuxlàmc conrclller
)
) Poec74:
TOGO
modlftq I'odressé de lo choncellerlc:
Ch'oncellerle: Bruxellcg 5 
- 
l, ov. Mourlce
T6l. ,1966 65
))
)
)
)
I
)
)
)
)
COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE
co MM tSslo N
DIRECTION GENERALE DES RELATIONS EXTERIEURES (SERVICE DU PROTOCOLE)
CORPS DIPTOMATIOU E
qccrédité ouprès de lo
Communouté économi que européenne
CORR!GENDUM NO 2
3l ooût 1965
PRESEANCE DES CHEFS DE MISSION
Pqas 21 3 et 5;
effacq les noms de LL. EE. MM. LEMBERGER (Autrlche)
BURGER (Afrlque du Sud)
AHANDA (Comeroun)
THORSTEINSSON (la londe)
HASSAN (Somslle)
Poge 5:
roioutcr opràs AUSTRALI E :
,
.ROYAUME.UNI
5. E. Sh Jornee A. M. MARJORIBANKS K.C.M.G. 25 mol 1965
SOMALI E
S. E.M. Husgeln NUR ELMI 26 mol 1965
NORVEGE
S. E.M. John Brochmon HALVORSEN ler luln 1965
TRINIDAD et T0BAGO
S. E.M. Tlllfrad Andrew ROSE 5 lutller 1965
MEXlQUE
S. E.M. Enrlllo CALDERON PUlc 29 tutller 1965
GUATEMALA
S. E.M. Corlog PAREDES LUNA 29 tulller 1965
ARGENTINE
S. E.M. Huso BOATTI OSSORIO 29 lulller 1965
Poge 6:
AF RIQU E DU 
.SU 
D
effocer Ie nom de S. E. M. BURGER
Poge 7 :
modllîer l'odresse de M. MULLER:
Bruxelles l5
15, ov. de Gomrée
Té1. 71 7935
Page 9:
ARGEN TI N E
alouter:
Bruxelles l8 S. E.M. Huso BOATT! OSSORIO
flr. oy. de l'Observotoire Ambogeode-ur extroordrnorre et p!6nrpotentrorreTé|..748070 Chef de to mtsgton
Itne BOATTI OSSORTO
effocer le nom et I'odresse de M. vARTALITIS
remplocer por:
Sruxelles 5
16, ov. Molière
6e étoge)
M. Rodolfo Roberro POTENTE
Conaelller 6conomlque
Mme POTENTE
Pogc ll :
oloulcr oprès M. KNIGHT:
Bruxelles 4
Pork Résidence
2l-22, ov. de I'Yser
Té1. u7871
AUSTRALIE (gutre)
IIl. Brucc CONDUIT
Anoch6 (comnerclol)
Âtmc CONDUII
Pagc 12:
effocar lc nom de S. E. M.
AU TRI CH E
LEMBERGER
Pogc 13;
modlfiq:
Poge 14:
olouîcr oprès M. KAWANDA:
Etote.Unig du
BRESI L
M. Joyme YILLA LOBOS
Deuxlàme aecr6tolre
Mne YILLA LOEOS
BU RU ND!
M. Am6d6e KABUGUBUGU
Premler congellJer
M. Flrmln KAHUNGU
Deuxlàme coneelller
M. Deogrotloa NSHIMIYIMANA
Premler acc16lolre
Pose 15:
CAME ROUN
oiouler oprès M. MBOG:
Bruxelles 4 n Rophoôt TCHABOK
162, ov. Le Morinel Choncelter
Itne TCHABOK
effocer le nom de S. E. M. AHANDA
oiouler oprès le nom de M. DJOUFACK:
Chorg6 d'offolrea o.l.
Poge 16:
CANADA
modlflcr l'odrcsse de M. HILTON :
Goinhem
9, ov. des Fleurs
Té1.709263
efîocer le nom de M. AUSMAN
Poge 22:
coNGo (LEOPOLDYTLLE)
modlller l'odresse et le tltre de M. SOARES:
Woterloo M. Fronçole SOARES
27, ov. Beou Séiour Congelller
Té1.548700
rtlme SOARES
oloutar:
M. lsor FOURVELLE-BONINA
Aroch6
Poge 23:
COREE
olouler:
Berne M. Joung Blnn LEE
Dufourshosse, 53 Trolalàme eecr6rolre
llme JoungHoe LEE
)
Pqe 25:
COTE.D'IYOIRE
ollortlet oprès M. TOURE :
Bruxelles 16 M. Amonzoul6 ACKAH
Il9, ov. Gobriel-Emile Lebon Amoch6
Té1. 351588
I }tme ACKAH (obsente)
Poge 3l :
ESPAGN E
oloutar:
qdresse provisoire: M. Femondo MONTESINOS de SOBRINO
Bruxelles 4 Conselller flnoncler
19, rue de lc Science
llme IIONTESINOS de SOBRTNO (obsente)
effocer le nom de M. de ABAROA
Pagc 32:
ETAS.UN!S DIAMERTQUE
effocer les noms de MM.: pRICE
BELL
MYERSON
FINA
HAMILTON
BOGGS
ofoulcr oprès M. FESSENDEN:
odresse provisoire: M. John RENNERUccle Concet ller
160, ov. du Prince d'Oronge
l,lme RENNER
Bruxelles 18 M. vtNE
7, ov. du Monoir Congellle;Té1.746356 (offotrcg pottttquea)
Â,lmc VINE
l
Pogc 33 r
runrplocar lo poge:
Bruxelles 5 m. Sronley D. SCHTFF
46, squore Robert- Prcrnlcr accr6tolreGoldschmidt (offohca 5cononlquea)
Tét.480330
Mmc SCHIFF
Bruxelles M. Edzord S. HERMBERG
Hôtel Westbury prcmtcr gccr6iotrc
6, rue Cordinol Mercier (offohes flnonclàrer)
Bruxelles 5
95, ov. Molière
Tét. 4536 34
M. George KENNEY
Deuxlàmc gccr6lolre
(offo lrea 6conomtquea)
l,lmc KENNEY
ETATS.UNIS DTAMERIQUE (culrc)
Bruxelles 5 M. Joch H. SHELLENBERGER
18, rue de I'Anémone Amoch6 (Publlc Affolrs)
Itme SHELLENBERGER
Bruxelles 5 M. Ernear KOENIG
74, ov. F.D.-Roosevelt Aroch6 ogrlcote odlolnt
Âime KOENIG
' 
Bruxelles 15 M. Cltnron L. BROOKE) 26, ov. Père-Domien Aroché ogrlcole odtolnt
Tê|.7037 42
Itne BROOKE
Poge 34:
olouter oprès M. NOHRE:
Croinhem M. Edcon W. Kenpe
4, rue des Aucubos Deuxlàme cecr6tolre
(offo lreg Sconomlquea)
Itme KEIIPE
Poge 36:
GABON
ofoufer:
Bruxelles I8 M. Ren6 BOISSIN
l5l, ov. Winston Churchill Attoch6 de precce
Tét. 4318 62
Â,lme EOISS|N
Pogc 3E:
GUATEMALA
cîlocq (d5algn5) oprèc §. E. t. PAREDES LUNA
ofoulcr:
Brurelles 5 u. Rodotfo RoHRltosER VALDEAvELLANo
3, bd de lo Combe Prcmler secr5iolrc
1é1.470714
Âtmc ROHRI'IO§E R V A LD E AVELLANO
I eog. tz,
I RAN
modlîlcr I'odrcssc dc lq chonccllcrlc:
ofoufcr:
Bruxcllca 5 
- 
18, ov. Emllc Duroy
T61.177105 
- 
177106
S. E. lt. Fcrcydoun DIBA
Anbooodcur cxlroordlno lrc cl pl6n lpotcntl olrc
Chcf dc lo mlæton (d6glgn6)
Pagc 13:
! RLANDE
oloutcr: M. Poul Donon DEMPSEY
Trolslàmc rccrStotrc
Pogc 4{t
ISLANDE
cffoccr lc nonr dc 5. E. M. TIIORSTEINSSON
Poge 45:
efiîocer le nom.de M. PARAN
remplocer por:
Bruxelles 5
94, ov. F.D.-Roosevelt
Té1.734332
!SRAEL
M. Zolmon RAPOPORT
Conselller
(offohes ogrlcolea)
Â,lme RAPOPORT
Mlle Ado RAPOPORT
M. Junpel KATO
Deuxlàme gecr6lohe
llme KATO
M. Munehlro NAKAMURA
Premler aecrélolre
Àlme NAKAIIURA
M. Nobuyoahl NAMIKI
Pramler eecr6tolre
hlne NAIâlKl
M. Yoshlhlgo ARA
Trolslàme secr6lolre
Poge 46:
JAPON
aîfocer le nom de M. MATST NAGA
Poge 47:
aîîocer le nom de M. TANIDA
remplocer por:
Bruxelles 5
6, squore du Solbosch
rd. 47 0582
modlflcr:
Pogc 5l :
MAROC
modlfler l'odressa de lo choncellerle:
Bruxelles 5 
- 
98, ov. F.D.-Roosevelt
Tôt. 17 31s2 
- 
17 3162
Pogc 53..
MEXIQU E
) cffoccr le nom de M. BRAVO CARO
rcmploccr por:
Bruxelles 5 M. Monuc! de ARAOZ
!57, ov, Louise (!e étoge) Mtntrtrc ptSntporcnrlotrc
Té1. 4967 69
Mmc dc ARAOZ
Bruxelles 5 M. Robc*o DAvtLA Gomcz poloclo
10, rue Emile-Clqus Sccr6iotrc (offahec 6conomlquca)
Té1.482684
oloutart S. E.ll. Emtllo CALDERON PUIG
Arn bocgodcur cxlroord tnolre et p! ât I potcntlo lre
Chcf dc !o mlælon
lÀme dc CALDERON
Pogc 55:
NIGERIA
cîloccr lc nom de M. LADIPO
oloutat oprès lt. ONYIA:
Bruxelles 16 M. c.J. oBtoRAH
23, ov. Dr E. Cordier Conccttter commcrctol
Té1.732220
Itmc OBIORNI
NIGERIA (autre)
M. SANI
Prcmler secr6tolre
Àlme SANI
Poge 56:
effocer Ie non de M. SOETAN
remplocer porl.
Bruxelles 15 M. J.A. oNANucA
62A, ov. du Costel Aroch6 f lnonclar
, Té1. u8892
I Ume ONANUGA (obsente)
Poge 1l:
NORYEGE
effocer «d6algn6r oprès S. E.M. HALYORSEN
effocer le nom de M. SKARSTEIN
remplocer por: M. Slgurd EKELAND
Congelller
Chef odlolnt de lo mlcelon
lâna EKELAND
Poge 60:
PAKISTAN
effocer le aom de M. AHMAD
oloutar oprès S. E.M. AYUB: M. Blrllr HASSAN KHAN
Premler gecr6tolre
Àlme HASSAN KHAN
Pogc 6l:
PEROU
modtfler I'odresse de M. FERNANDEZ-CORNEJO:
Bruxelles l5
120, ov. Poul Hymons
I é1. 71 67 72
Pogc 62:
) PHILIPP!NES
ofoulcr le numéro de téléphonc dc M. ALYARO:
Té1.723047
olol,ttat,
Bruxelles 5 M. Ansel Mo. ALBERT
91, ov. F.D.-Roosevelt Aroch6 flnoncter
Mme ALBERT
Poga 64:
modlîler:
ROYAUME.UNI
S. E. 5lr Jomeg A. M.
MARJO R!BANKS, K.C.M.G.
Ambosgodeur extroordlnolre et plénlpotentlolre
Chef dc to mlaglon
Lady MARJORTBANKS
ef{ocer le nom de M. BARRINGTON
Poge 65:
effocer le nom de M. JONES
remplocer pot:
Bruxelles l5
9, ov. du Polo
Té1.71 17 76
ROYAUME.UN I (gulte)
M. L. G. GRAY
Deuxlàmc eccr6lolre
Mnq GRAY
I Poge 66:
RWANDA
alouler:
Bruxelles 4 trt. Conlalua KARAKE
44, rue des Froncs Deuxlème eecréto lre
Té1.350736
Mme KARAKE
Poge 68:
SOMALI E
eflocer le nom de S. E. M. HASSAN
remplacer por:
Bruxelles 4 S. E. M. Huaseln NUR ELMI
55, ov. de l'Armée Ambossodeur extroordlnolre et plénlpotenilolre
Repr6sentont
À'lme NUR ELÀll
elfocer:
Egolement occrédlt,É à Rome
SOMALIE (sulre)
effocer le nom de M. MUSSA
remplocer por:
Bruxelles 5 m. Mohomed OMAR HASCT
I5, rue de lo Grosse Tour Premler secrétolre
oiouler:
Adresse provisoire: M. Mohomed Scek AHMED
Brurelles 3 Artoch6
Résidence Miromor
Ploce St Lozqre Mme AHMED
Té1. 178404
Page 72:
TCHAD
eflocer le nom de M. SOw
mdlîter l'odresse de M. RAYEAU :
Bruxelles l7
16, rue des Longicornes
Pogc 73:
THAïLANDE
effocer le nom de M. KONGKHAKUL
eflaccr Ie nom de M. LADAWAN
remplocer por:
Bruxelles 4 M. Vtkrom NTNNAD
66, ov. de Terweren Chef odlolnt de lo mlaslon
Té1. 355824 Chors6 d'offotres o.t.
Âime NINNAD
Page 75:
TRINIDAD ET TOBAGO
effacer (d6slgné) oprès S. E. M. ROSE
Pogc 76:
TUNt SI E
modlîler l'sdrasse de lo chonccllerlc:
modlllq:
Bruxcllca 15 
- 
278, ov. de Teryueren
Tâ1,717391 et 717395
M. Ahmed GHEZAL
Conselller dtombogsqde
orourcr oprès M. GH EZAL :
M. Ahmed ZOUAOUI
Secr6iolre dtom boreode
tlne ZOUAOUI (obsente)
Poge 77 :
TURQUI E
oloutar oprès le nom dc S. E. M. Oôf UgX : (')
eîfoccr lc nom de M. SARAçOëLU
rcmplocar par: M. Scmlh AKBILI
Conacll lcr d'orbogcode
D6!6gu6 pormoncnl odlolnr
(r) Egolemeni occr6dlt6 ô lo CECA et à lo CEEA.
Poge 80:
VENEZUELA
alouter l'odresse de S. E. M. RIVER0:
Bruxelles 5
9, ov. Mourice
Té1. 47 5t 83
modlfier I'odresse de M. CARMONA ESTANGA r
Bruxelles 5
51, ov. Legrond
Té1. 48 6385
modlfter l'odresse de Io chsncellede:
Bruxellea 4 
- 
9-ll, rue de lo Sclence
T6l. l3 36 73
II
I
I
COMMUNAUTE ECONOMTQUE EUROPEENNE
co Mr tssro N
DIRECTION GENERALE DES RELATIONS EXTERIEURES (SERVICE DU PROTOCOLE)
CORPS DIPTOMATIQUE
occrédlté oupràs de lo
Communsuté 6conomique européenne
CORRIGENDUM NO 3
tC lroorfr" ICCS
PRESEANCE DES CHEFS DE MtSSION
Poge 5:
coûlgot lo péséance comrne surrt
ARGENTINE
S. E. M. Hugo BOATTI OSSORTO 29 lulilei t965
GUATEMALA
S. E. M. Corlor PAREDES LUNA 29 lutlter 1965
) u'*§::r. Emrrro .ALDER.N purc 2e rurrer re65
olottlèt,
TOGO
5. E. le dociaur Glbtrtlo SIDI-TOURE 17 aapremh,re 1965
AUTRICHE
S. E. M. Korl Herborr SCHOBER 2g ocrobro 1965
ESPAGNE
S. E. M. Alberto ULLASTRES CALVO 28 ooohc 1965
IRAN
S. E. M. Fereydoun DIBA 16 novcmhc 1965
. 
effocer les noms de LL. EE. MM. PTERCE (æsa 2)
) HUNLEDE (pase 2)
VALENZUELA (poge 3)
NuftE?tclEstÀs ipoge 5)
) posat:
cfîoccr. le norn dc t. MOSTERT
ramplocer pr:
odresse provisoire: M. Atfred L. FOSTER
Bruxelles 4 Anoch6
Pogre 6:
efîocer le nom de M.
remplocer por:
odresse provisoire:
Bruxelles 4
Hôtel Pork-Résidence
21, ov. de I'Yser
ra.344991
Hôtel Pork-Résidence
21, ov. de I'Yser
ra. u4991
AFRIQUE DU SUD
PHILIP
M. Nornon J. BEST
Conactllcr
Chef odlolnr dc lo mlsaton
Mne BEST
(offolreg douqnlàrcr)
llnrc FOSIER
Poge 8:
ALGERI E
modiîter l'odressc de lo ehonccllcrlc:
Bruxcllcr 6 
- 
209, ov. Moltàrc
161,153991 - 453995
Conrulot ot scrvlce aoclol : Bruxcllcr l 
- 
SZ, ruc d'Arton
T5!. lt 1187 .125776
Poge 9:
ARGENTIN E
ojouter oprès le nom de S. E. M. BOATTI OSSORIO: (.)
effiocer oprès le nom de M. LACti:
Chorg6 d'offolree o. l.
(') Egolemenr occr6dit6 ouprès de lo CEEA.
Poga 12:
AUTRI CHE
oiouter:
Bruxelles 5 s. E. M. Korl Herberr scHoBER
10,. oy. F. D.-Roosevell Ambossodeur extmordlnoltp er p!6nlpotenrlolra
Té1. 484696 Chef de lo mleslon (.)
Â{me §CHOBER
Poge 15;
CAMEROUN
clîacæ le nom dc M. MVOM
oroutGr oprèr lc nom da M. DJOUFACK r
M. Jcrcph OVte TSOCO
Ptrmhr .icralclr.
Pogc 16:
CANADA
clfaccr le nom dc S. E. t. PIERCE
oiouler oprès lc nom de M. HILTON:
M. Donold Mockcnzlc HOLTON
Conrel ller
Affolres commcrclolsg
Itnc HOLTON
PoEc 17:
REPU BLIQUE CENTRAFR!CAI NE
cffoccr cEgolement occr6dlr6 ô 'Bonn, à Brurolles ei ô Lurembourgr,
rcmplacu pr:.
(t) EEolement chorg6 des servlces 6conomlqrrs at commercioux oupràs dcs omboa'
eoïes de lo Réfubllqrr cenirolrlcolne en Er.rope occldentole'
Poge 19:
CH!LI
ofoulcr oprèr lc non dc S. E. M. JorS PINERA r (')
oloul.r cpràr Ic aom d. M. RODRIGUEZ r
Brurcllcr I M. Eduordc PALTA
15, bd dc I'Empcruur ArscM
It'rlo PAIJ,A
(') Egelcmcnt occrSdltS orprlr dc lo CECA, à &urcllcr ot à Lurcmbcurg.
Poga 23:
rcmplocer lo pga
COREE
Chonccllcrle: odregcs provlaolrc: Bruxetlec I 
- 
Hôtct potocc Ch.454
pl. Roslcr 
- 
Té1. 17 6200
s. E. M.
Am boe codeur extroord lnol rs at plSnlpotcnrto lrc
Chef dc lo mlraton
) Orr".re prcyisoirê: M. Soon Kun cHuNG
Bruxelles I conaelltcr
Hôte! Poloce Chorg6 droffalrcc o. l.
ch.4.rf
pl. Rogier
Té1. I76200
Poga 24:
COSTA RICA
modlîler:
Boronns C. von HAERSOLTE
Conrelller
Eoron Cocnpod von HAERSOLIE
Pogc 26:
nrr,dlfler:
DAHOMEY
(t) EgolemenloccrSdlt6 à Bruxelles, à Lo Hoye, à Londras, à porls et à Roma.
Pagc 27:
DANEMARK
clloccr le nom de M. RIBERHOLDT
trmploccr por:
Bruxelles 5
ià.;i ÿ!,a"rsmissen |;ï::]jlH,ix,,.t#::.i
Tâ1,7017 5l chef odlirnt l. io ,nlrrron
Âlmc CHRI§TENSEN
Pagc 2E:
REPUBLIQUE DOMINICAINE
cffoccr le aom dc S. E. Il. DURAN-BARRERA
Poç 29:
EL SALYADOR
olouîar oprès lc aom dc S. E. t. GALLARDO r (.)
(') Egolement occr6dlt6 à Brurelles et ô porls.
PogE 3l :
ESPAGN E
effocer Ie nom de S. E. M. NUfrEZ-IGLESIAS
ra nplocer por:
Adresse provisoire: S. E. M. Atberto ULLASTRES CALVO
Bruxelles I lmboceodeur extmordlnolra et pl6nlpotentlohc
Hôtel Westbury Chef de to mlaalon (.)
6, rue Cordinol Mcrcicr
Té1.136480
oioutot oprès le nom dc S. E. M. ULLASTRES CALYO:
M. Enrlquc DOMINGUEZ PASSIER
Mlnlgtrc p!6nlpotcnllol re
Chef odlolnt de la mlaglon
ttne DOMINGUEZ PASSIER
(') Egolement occrédit6 ouprès de lo CECA et de lo CEEA.
PoEe 34:
ETATS.UNIS D'AMERIQUE (sutre)
oiouter oprès le nom de M. BROOKE:
Bruxelles l8
99, drève des Renqrds
Pogc 36:
modlîlq:
M. Sruon McINTYRE
Deuxlàme gccr6tolro
(offohea pollrlquca)
ilmc llclNTYRE
GABON
Bonn, à Brurcllca, à Lo Hoye,(') Egolemcnt occr6dlt6 à à Lurcmbourg ci à Oelo.
Pogc 38:
GUATEMALA
ofoufar opràs ,ê nom dG S. E. ù1. PAREDES LUNA: (')
(') Egolemenr occrSdlt6 à Bruxelles, à Lo Hoye el à Luxembourg.
Poga 1l :
INDE
) cffoccr lc nom dc il. VENKATESWARAN
Pogc 42:
I RAN
cllaecr opràs lc nom dc S. E. M. Dl BA :
dSalgrn6
olotrtcr cprès la nom dc S. E. t. Dl BA : (t)
cfrocer oprès le nom dc M. MOLAYI:
Chorg6 d'offolrcr q. l.
(') Egolement occr6dltS ouprès da lo CECA, ô Brurelles età Luembourg,
Pogc tl4:
ISLANDE
orcuLrI
Vlllo Lcr Moucttcr n03 ll. Stsurdur HAFSTAD
Don. St Fronçolc d'Arrlrc Ccnrittlu d'cmbcrcdr
!o Ccllc-St-Cloud (S.+tO.) Chcrs5 d'cffctror c. t.
T51.9691366
tâno HAFSTAD
Poge 46:
JAPON
modl{ler:
M. Korcutehl IKAVIA
}llnl gtre pl6nlpotentlo lre
Chef odlolnr de lo rnlsg lon
llme IKAWA
effocer le nom de M. MUTO
Poge 50:
MALI
modlller:
(') Egolement occr6dité à Bruxelles et à Lo Hoye.
Poge 5l:
MEXIQU E
orouter oprès lc nom de S. E. M. CALDERON PUIG: (.)
) (t) Esolement occrédlté à Bruxelles et à Luxembourg.
Pogc 56:
N IGE RIA
modlflct I'odruscc dc M. METUH r
Bruxellcs l6
.ll, ov. Gohicl Emllc Lcbon
fô1.733799
Pagc il:
NIGER
modlîlcr:
(') Egolemont occr6dlt6 ô Bonn, à Bruxelles, ô Lo Hoye, à Luxembourg er ô Oslo.
Poge 57 :
NORYEGE
ofoulcr oprès lc tpm de M. HANSSEN:
) Bruret!". 5 M. Nrta VOGT
33, ov. Jeonne Congclllcr
Té1. 488369 (offotrur 6conomtqucr)
Mnp YOGT
Poge 59:
NOUVELLE.ZELANDE
ofouler
Brurelles 4 rllle F.A.ctBBs
17, ov.Edouord-de-Thiboult Trotgtàme aecrSrotrc
Té1.333260
eîfoccr lc nom do Mlle M. M. CIIAMBERLIN
Pagc 60:
PAKISTAN
clcut.t l'odntto do M. HA§§AN KHAN I
&uxcllcr 5
206, ov, F. D.-Rooscvclt
mcdlîtcr:
(r) Egolcmcnt cce6dlt6 oupràt d. lo CECA1 dc lo CEEA, à Brurcllcr ctà Lurcmbcurg,
Poge 62:
PHILIPP!NES
efîocar le nom de M. VEGA
templocer por:
Bruxelles 3 tvt. Conrodo DE CASTRO
Résidence «Miromor» Trolclàme aecr6tolre
l, p!. St-Lozore
Mme DE CASTRO
) eog. el,
PORTUGAL
cffocel. lc nom de M. FIGUEIRA
Poge &1:
ROYAUME.UN!
modtflq Itqdresga de lo ehoncellerle à Luxembourg:
Luxenbourg 
- 
39, ruo Nohe-Dome
(no dc r6l6phone lnchong6)
oiourêr oprès le nom de M. TAYLOR:
, Bruxelles 4 M. D. H. A. HANNAY) 34, ov. Albert Jonnort Doulàmo aecr6tottp
Té1.338743
Â,lrne HANNAY
Poge 66:
RWANDA
modlf iar:
(r) Egolement occrédit6 ô Bruxelles, à Lo Hoye, à Londres, à Luxembourg sf ouptès
du Soint-Siàge.
Pogc 67:
SENEGAL
modlîlcr lbdrcssc dc ll. N'DIAYE :
Bruxelles 4
57, ov, d'Auderghem
Té1. 3430 49
clhcar lc nom & M. BOCOUM
, Pogc 69:
, suEDE
cffaær le nom dc M. FÂLTHEIM
Pogc 72:
TCHAD
oloulcl oprès Ic nom dc M. RAYEAU:
Mnc RAYEAU
olouter oprès le nom dc S. E. M.AGANAYE:
Bruxelles 3 M. taao Abot MANGUE
96, ch. de Louvoin Prcrnler conaclttcr
Itnp I{ANGUE
Poga 73:
THAÏLANDE
olouîGr oprôs lc nom de M. NTNNAD:
53 Bonn M. Bonyor KULANANAN
Friesdorfer StnBe 76 Conrcltler çonneælot
Â,lmc (ULANANAN
Poge 74:
TOGO
effocer le nom de S. E. M. HUNLEDE
remplocer por:
S. E. le doeeur Glblrllo StDI-TOURE
Am bos godeur exlroord lnol re et pt 6n lpotentlo lre
Rapr6senlont
ttme SlDl-TOURE
Poge 77:
TURQU!E
ofouicr oprès le aom de M. ÇINAR:
Bruxelles 6 M. yunus ôzsax
46, rue du Monqstère Coneelller
(offolree ogrlcolea)
,ume ôzsal
Bruxelles l8 M. Sobohottln TEOMAN
I30, ov. Tÿi nston Churchill Consellter
(offolrag lndusrrlel les)
llme TEOMAN
Paç 78:
effeccr lc nom de M. AYANTUR
oloutcî opràs lc nom de M. GUVENç t
Bruxolles 5 trt. Umron ôLcUoèLu
3, Rond-Polnt de I'Etoile ArochS
(offolrcr commcrclolca )
nrp âtcüoètu
Poge &)r
YEN EZU ELA
ofoulcr oprès lc nom dc S. E. M. RIVERO:
DT Joa6 A. MARTiNEZ RAMiREZ
Conaelllcr 6conomlque
Pogc 2l:
coNco (BRAZZAYTLLE)
) mdfiter l'qdresse de lo choncellerie:
Bruxellea 6 
- 
55, rue Borquet
T51.382484
modtfter l'odresse de M. POATY r
Bruxelles 6
55, rue Bosquet
Tét. s2484
Poge 72:
TCHAD
modlfler l'odressè dc lo câoncellerle:
Brurellea 1 
- 
52, bd du Jordln Bolonlque
T61.187s13 
- 
187788
Pogc üt
FETES NATI0NALES (rulte)
orour.r r
26 oetoha
AUTRICHE
F6tr notlonolc
ADDENDUM (sulte)
lndex olphob6tlque des noma
efîocer: M. et Mnp AYANruR, Turqute
Ml I e CHAII BER LlN, Nouve I I e-Zé londe
À,1. et rtrlme DURAN-BARRERA, Républlque domlnlcoinc
Ârl. et rflrne FÂLfHEr^,|, Su,Ue
M, et Mma FIGUEiRA, Porrugol
M. at l,ltne HUNLEDE, Togo
Itl, et llna 
^,IOSIERI, 
Afrîque du §ud
M, et ltlme llUTO, Joporr
ll. et llime llVOM, Coareroun
M. ar Mme NU&Ez-rGLEslA§, Esposne
Itl. et Mne PHtLtP, Afrlque du Sud
Â,1. errtlme PIERCE, Comdo
Itl. et illme RTBERHOLDT, Donemor*
ll. et ltlme VEGA, Phlllpplnas
Â1. er/!lme YENKATESWARAN, lnde
Poge
78
59
28
69
63
74
7
46
t5
3I
6
t6
27
62
4t
oiouter: BESI
CHR'SIENsEN
CHUNG
DE CASTRO
DOMINGUEZ PASS'ER
FOSTER
G'BBS
HAFSTAD
HANNAY
HOLTON
KULANANAN
MANGUE
IIARTîNEZ RAMîREZ
Â{cINIYRE
ôrcüctu
ov,E rsoco
ôzsaru
PALTAA
SCHOBER
S'DËTOURE
TEOÂ4AN
ULTJASIRES CALVO
YOGT
Afrique du §ud 6
Donemork 27
Corée 23
Philipptnes 62
Espogne 3,
Afitque du §ud 6
Nouvelle-Zélonde 59
lslonde 44
Royaume.Unl U
Conodo 16
Thallonde 73
Tchod 72
Yetrcanelo 80
E.-U. d'Améilque 34
Turqule 78
Comeroun 15
Tutqule 77
chtlt 19
Aulr,lche 12
fogo 74
Turqule 77
Espogne 3t
Norvège 57
ll. et ltlme
ill. et Mme
M.
Àll. et Âlme
À.|. et llme
À{. et Â,lme
lllle
Ii. et Mme
À.l. et Àlme
M. et Mme
M. ei ltlne
À1. er Âtlrae
ill. et Â{me
M, at Mme
Al. et Âlrne
It.
À1. et À,lme
ll, et Mme
ù1. et Mnæ
À1. et Âlme
Â1. et Âlrne
M.
lll. et llme

El
t-
h
lj:j
L-ù',
l{È
t'
